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D I A R I O  R E P U B L I C A N O
SUSGRtPCIÓR
Málaga: l ‘50 pesetas ai mes 
Provitícias: 6 péselas írimsstra
Riê -acdón, Adialpistraclón y Talíere» 
F-'oasos JOm -Ic o s , 3  1 
• 'r e ló fo j io  nliü:irA.er‘o  3  3
NÚMERO SUELTO," 5 CÉNTIMOS
M A l A G A
DOMINeO {0 DE NOVIEMBRE DE i9!8
i<-. LA FABRIL MALAGUEÑA
|ábríca de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medáliá tíe oro en va- 
Aoo*,c,ones.-Casa fundada en l8 S4 .-U  más antigaade AndScTa “ ayer
Depósito de cemento y cales hidrauUcas de ía» mejores marcas 
J O S É  3BtIOA,3>.<<to E J ^ W lL .I> O K  4.
- , EXPOSICIÓN p iR O íP a
ií> Marqués de Lari^^ 12 • s MÁLAGA s : p U E R T O  2
feite^de^^v^^^ ^S rf ^ mármoles y ynftsáico romanó - Zócalos de relieve
g m e  de invenci^nA: Gran variedad en losetas p&ra aceras y almacenes. Tuberías de
m .
PT
| ; G q u e d a  m á s  
s o l u c i ó n  q u e  ^
ern)t; íá,; da ' (as ̂
|íídaS:ppíiíic33 tíinl^ de las
cía^ds conservadoras. /mi’ . ■.■■ ■
leíamos, indudablenienle, ea ho~ 
jupremas y críticas. ^
tíña, por culpa dê s-'u, desateri- 
lorpe régimen político, va a 
las coQsecueiiciiis detfune.sto 
han Vivido;, especial- 
toimos cuatro 
|̂ , |ps aue har  ̂dirigido é influido 
tepdeslin os si esta nacióii uo des- 
|p :y : I*ea ¿̂eío 3̂  ̂ salvándose a sí
irnos, en  ̂̂  p y  |o
Te Retido Varias veces durante 
¿íscurso , de los acontecímieii- 
han venido desarrollándor 
l'iesde que estalló la guerra euro- 
|iÍTóypéada pqr Ids Impériós de 
^nia y Anstria-Hiíngría, ^ue en 
ná̂  mál prientádá y peor regida 
L institución monárquica y los 
Jários y defensores de éstq, se 
||hó un gravísimo error al decla- 
® iinprudéntéitiente 
Gol^ierno conservador del se- 
nuestro país se colo- 
iP M  hna actitud de neutralidad a 
|0;trance; hOutrálidád que, ha te- 
^  tódps los caractcTés de germá- 
:|d, pór que la monarquía, el ejér- 
' !ps partidos políticos dinásticos, 
G?? ^  genpó qué sigiíe al conde 
íipínánonésiy las clases consérva- 
y los elementos influyentes 
nüdei’antes dé las- dérechas, 
en el indefectible triiínfp de 
s centrales, ■. ;
Vano aria y otra y!éz, con razq- 
letjtos de peso, con argumenta- 
es lógicas, hemos preteiidido lle- 
al animo y a la convicción de 
iflos partidos de la monarquiá 
 ̂las derechas, el error funesto, la 
TVocíición tremenda en que incû - 
on a partir del mes de Agosto 
914 con respecto a la actitud 
dábia haber adoptado España 
fiación latina y mediterránea 
tallarla guerra.
tiste error capital insistió y se 
^mó la monarquía al resolver la 
ministerial por ía enal salió dél 
el conde de Romáñones, al 
publica su famosa nota acerca 
01 lentación política internacio- 
qne debé̂ ^̂  seguir España. Y 
da esta ocasión que se ofrecía 
jÓ̂ étificar, a tiempo, la equivoca- 
idip^ han venido después los 
ítéGÍmientos precipitándose, has- 
^^ar a la situación actual en 
toda fórmula nueva que se 
é y toda variación de conducta 
|e pretenda iniciar con la mo­
lía, serán tardías, ineficaces pa- 
■|salvación de nn régimen que , 
Ipta torpeza, con tanta ceguera  ̂
|■dtá falta de comprensión de la 
pd ha procedido, 
íiciünfo de Alemania,por que re- 
Í||ba fuerza, la autocracia, 
Htarisftio, la negación de los 
pipios de libertad para los pue- 
fué la obsesión hondamente 
ía en el animo de la repre- 
in de la monarquía, de la in­
mayoría de los políticos di- 
p̂s, de las altas y medias gerar^ 
||del ejército y del clero, de las 
piPónservadoras de toda signlfi* 
"Vy laya; y bajo esa obsesión 
ta, al rededor de esa creencia 
ifda ha venido girando toda la 
pa del régimen nionárquico en 
|Éja durante la guerra. Y ha sido 
i  obcecación, la locura, la ter- 
lád, la soberbia de estas instir 
l̂ ttés y de estas gentes,que en esa 
;̂p!8titud, en esa fatalísima con­
fíes ha sorprendido el término 
í; guerra, la paz, con la completa 
|p,:con él tremendo desastre de 
l^ etioS  centrales y con la defini- 
L.E® |phté y gloriosa victoria de 
de la Entente, 
ánte esto, ¿qué Ies toca ha- 
qtte han incurrido y persis- 
.̂éOn obstinación tan irracional, 
eriror funesto e imperdpha-
propia conciencia, embotada 
gíl^iinsana obsesión, no se lo dice, 
español, !a opinión pújhcá 
%iénté y patriótica se lo esta j^if 
fhf a, grandes voces: ¡Abajo todo 
tíFuera del poder y de la direpí- 
Y4élos destinos del pais todas las 
hmpiqnes y elementos que dé tal 
t#élban equivocado!
ante esta debacle déla mo^
' i todos sus medios y elejr 
:̂Óqbierno y de defensa,por 
sin excepción alguna,
ha fracasado, no tiene ya otra salva­
ción que uii cambio completo y ra­
dical dé régimen político: la Repú­
blica, con un Gobierno medmuté el 
cual podamos cumplir nuestros in­
eludibles deheres de caráctér inter­
nacional, quesea garantía de liber- 
líid, de derecho, de jusUcia, de ór- 
den interior, que salve al pais dé la 
'gravísima situación actual y le acon- 
dicioxie para su exísíeticja cu lo por­
venir. :
_ A esta sóludori,, única viable y po­
sible ante el desastre y el derrumba­
miento del régimen monárquico^ no 
habrá nailie d n  instinto de conser­
vación, con sentimientos de patrio­
tismo que pueda oponerse. La mo­
narquía y suspai lfdos v auS hoiíi- 
bres, con su (lesateinada conducía, 
con su perniciosa, actuación, con sus 
aborninables ej o.mpl/Tic ba-'' T*<.'!í.ijaílfv 
todo Vínéüio de orden social, han 
éscaniecido y niaitraiado al humilde 
y desvalido y han adulado y íavore 
cido ai fuerte y podero.so, han atro­
pellado la razón, la ]ustic.ia y el de­
recho, y así han ido colocando a Es­
paña a las puertas del caos, en la 
peligrosa pendiente de la anarquía; 
y ahora, en estos'momentos críticos, 
la sola fórmula de régimen y de 
Gobierno poáible dé contencióri para 
que el país, él noble y demócrata 
pueblo español nó se precipite en el 
torbellino de la más tremenda des­
composición, es la que ofrece la Re- 
pública.
En esto,en las actuales circunstan­
cias, es preciso que piensen cuáíitos 
se llamen y sean, en efecto,, buenos 
españoles.
Y repetimos que cualquier solu­
ción que ahora pueda tener la crisis 
ministerial, con los hómbres monár­
quicos, sean Cuales fueren, será in­
estable. La monarquía tiene sus días 
contádíís  ̂por culpa éxcliisiva de sus 
propios errorés. Eón la aurora de 
paz, de libertad y de democracia que 
alborea' para el mundo,renacerá otra 
vezla República española.
■ «j» '
Al cerrar este editorial tenemos no­
ticias de la solución de la crisis mi­
nisterial. ^
Se conoce que ha habido entrevis­
tas emocionantes, conminaciones de 
gran aprimio, como las que dieron 
tugar a la formación del Gobierno 
Cumbre, y se ha logrado convencer a 
los señores Conde dé Romanones, 
Garcia Prieto y Albá--aliadófilos es­
tos últimos de ocasión y hechos dq 
repente --para que formen Gobierno
Con esto se pretende eng-^ñar y 
entretener al país con uná apariencia 
de unión de todas las fracciones del 
llamado partido liberal monárquí- 
co...
Por hoy no queremos adelantar 
juicios acerca del nuevo Gobierno.
Entre los nuevos ministros, los 
nombres de los señores Silvela y Bu- 
relt nos suenan muy mal como ger- 
raanófilos; de los señores Garnica y 
Róig y Bergadá no tenemos antece­
dentes acerca de sU criterio en la 
cuestión internacional, y del gene­
ral Berenguer y del aimirante [Cha­
cón creemos que, ante todo, serán 
patriotas. , i
Pero nos ratificamos, de todos mo­
dos, en nuestra creencia.
Este nuevo Gobierno fracasará 
muy pronto y entonces no habrá más 
sgIucíóii en la política española que 
la que dejamos indicada a la cabeza 
de esté artículo.
EJLi T F í.lt jIS rF O  
' ■ I>I±S - ' A L l  X o O S
Con la mayor satisfabción recogemos y ha­
cemos pública la idea surgida éntre los ami­
gos do los aliados,‘que se proponen dejar 
tarjeta de felicitación en loa consulados de 
Francia, Inglaterra, Estados Unidos e Italia, 
el día que se firme el armisticio.
Nos parece muy 1)3.60 , y aplaudimos esta 
idea, cuya realización patentizará, un%/ vez 
más, las simpatías y el afecto que en Málaga 




Unión Democrática Española, Prado 11; 
segando.
Liga antigermanófila dé Málaga, celebra­
rá Domingo 17 grandioso banquete en ho­
nor de las naciones aliadas que han vertido 
torfentes de sangre y tesoros, pára hacer 
triunfar de m o ^  brillante^ la Libertad, él 
Derecho y la Justicia de los pueblos sobre el 
militarismo y la fuerza. ,
La Liga se adhiere entusiastamente a la 
XTpión Democrática Española felicitando a 
los iniciadores y dispuesta á secundarles en 
la obra de redimir la Patria que boy gime 
dolorida por errores insensatos. '
l^or la Junta y el Comité Ejeoutivo.-—Oa- 
ñizares Zurdo, Cintera Pérez, Gisbert Santa 
María, Garoia Murillo, Sán chea Alcoba,
T e a tr o  IL tra  _
Emp:i^sa Leo Stas
, Hoy 10 de Noviembre de 1918. Tresmag") 
niñeas secciones. A  las 5. Despedida de la 
bailarina MAGDA. El juguefe'eómico W A L- 
HYRIA  y despedida del imitador EDMON0  
D'JBRIbs. , :
A  las 8 y 1]2. MAGDA. El juguete oómh 
co DE. ASISTENTE A CAPITAN y UlTr 
M0ND D‘BRIES. \
A las 10 y 1¡2.,MAGDA y el bonito sainé- 
te EL PORTAL DE LO^ BELENES;
Precios: Palcos, 6 pesetas; .Bntaoa, l ‘25;AnV 
fiteatro, 0‘75; Preferencia, 0‘35; General; 
0‘25.
Notas.-—Mañana Lunes «E l sexo débil» 
«La hija dei mi papá». Esta noche debut do 
troupe «Palacio».
necesidad de acudir a medios y ríiani- 
festaciíines de su soberanía no extricta- 
me.ute Ideales y tengan que pasar por 
encima de las Constituciones mismas. Y  
por oso se impone con apremios cada 
día mayores el problema de la reforma 
constitucional y precisa una nueva 
fConstitución, no el mantenimiento de 
la actual, hecha girones por aquellos 
mismos que ni saben guardarla, ni quie­
ren cumplirla, nó obstante el respeto 
de que Hacia ella a cada ínstate alar­
dean, como fingen también estérilmen­
te amar a una Patria que agoniza en 
sus manos.
P epro  G ómez Ch a ix
La enorme diferencia que existe en­
tre la Constitucjióu democrática de 1869 
y la Coustitución ,doctrinaria ele 1876, y 
la indiscutible superipridad de- la pri­
mera sobre la última se demuestran en 
el examen comparativc) de los preceptos..̂  ̂
de una' y otra acierca dé cualquiera 
delaSmatérias que integran el derecho
QOMl;ituoÍMal.,_ .v.a... ’ -A ,  J  V ' • .  , tecloB los pasos, evitan que las colecti---' Bí^omo,
uno de ellosi, La Oonstitucioú de 1869 
én su articule 74 establece el principip 
de qué el rey necesita es^ar atííorizp- 
do por una ley .especial para abdiear\á 
Uoiroíiisf. Y  la Óonsütudión de 1876, aúiÍT 
que parece que sienta la misma docírir 
na, en el fondo fija una condición mu|r 
distinta, pues su articulo 55 previene 
que hace falta también una ley para qué; 
el rey pueda abdicar ta Oófona en su in- j 
'Mediato siicesor. De suerte que do haber | 
regido la actual Cons’fitución en 1873, í 
don Amadéo no hubiera podido renumj 
ciar la Corona legalmente, constitucio- 
nalmente, dentro del Código políticp 
fundamental, sin faltar a los compropiL 
sos contraídos con la naciónj y  hubiera 
tenido que abdicar en sú hijo como in­
mediato sucesor. Pudo renunciar ,y re­
nunció don Amadeo, por que aquélla 
Coustitución era una Uonstitución de- 
mócrática, fundada en la soberanía po­
pular, hCvina por la nación y para la na­
ción, no una carta otorgada, retrógrada, 
pacejonada, reaccionaria, nacida de la 
tradición, de derecho divino, formada 
por y para una dinastía»
La misma Constitución de 1812, ma­
dre gloriosa de todas las constituciones 
españplas, preveía la posibilidad de lo 
ocurrido él 11 de Febrero de 1873, y 
e.u su a,rtículo 172, al enumerar laŝ  res-̂  
tricciones d© la ,autoridad real, decla­
raba que,el rey no podía ausentarse del 
reina sin consentimiento de las Cortes,] 
y  silo hacía, se entendía que abdicaba la 
Corona.'Más que una.facultad en el rey 
la .de su renuncia, resultaba así un cas- 
tigo, una cláusula y úna sanción penal 
el precepto mencionado.
Y  no satisfechos hiíé^Tos ininortales í 
constituyentes de 1869 con admitir que 
el rey abdicara inhondicionalmente, 
por sí y por toda su' familia, cómo y 
dónde y,cuándo se le antojara,(júe (Je ese 
modo pudo transformarse el régimen 
en unas horas sin violencias, sin con­
vulsión os, sin transtornos de ninguna 
clase, fueron aún más lejos y  resolvie­
ron que «si llegara ,a extinguirse la di­
nastía que fuera llamada a la posesión, 
de la Corona, las Cortes harían nuevos 
llamamientos, como más conviniera a 
la nación». .
Cuando se discutió el articulo 78 que 
era el que tal establecía en la Constitu­
ción de 1869, un insigne progresista, 
don Francisco Salmerón y Alonso, her­
mano del que había de ser a los pocos 
años uno de los presidentes de la pri­
mer República española, presentó al 
Congreso una enmienda notabilísima, 
pidiendo que, al surgir el caso de la ex­
tinción de la dinastía que se eligiese, la 
nación hiciese por medio del sufragio 
universal el nuevo llamamiónto.
Olózaga, el gran Olózaga, en la sesión 
de 22 de Mayo de 1.869, se opuso a la 
admisión de la enmienda, y la petición 
del señor Salmerón y Alonso fue recha­
zada; pero al mostrarse disconforme,
Clózaga en nombre de la comisión 
constituoippal, hizo una preciosa con- 
fesién y manifestó que la formula adop­
tada en eTproyecto era uná óxpresión 
genóUca y qué po. significaba obstácu­
lo alguno para qu^sobi’evenido el caso, 
la nación reunida en Górtes decidiera 
como más conveniente, a sus intereses 
la foráiá del plebiscito^ d del sufragio 
universal para el Uámamiento de la 
nueva dinastía.
Así el Código político de 1869 se an­
ticipaba a todas las soluciones y eonco-
™  « O r ' I T X  A  T  T T V T T  SUaado en la Alameda de 
i ^ L Ú i  Ü i  U  Carlos pes,Í«nto ai Banco
El local más cómodo y fresco de Málaga.—Temperatura agradable.
,^eo3Íón coutiínúa desde las dos de la> tarde a doce de la noche, regalándose los juguetes
Hoy colosal prograiha. - Ultimo día de fa ehcantadora película
M I M M S  E a m  árnTE S
graudioso drama, en 5 partes de conmovedoras escenas, magníficas fotografía y lindísimos 
paisaje.!, interpretada por célebres artistas, desan’ollándose en un ambiente de gran lujo. 
Completarán^el programa las de éxito «Cinema lento», la de mucha risa «Georget enamo­
rado» y el estreno «Los murciélagos».
Precios: Preferencia, 0^30; General, 0‘Í5; Medía, 0‘!0
, Nota. So venden películas a 5 céntimos metro.
tafiíé otra ráfaga de fuego de l«s athetralk* 
doras,'Después do un intérValo, el jefe de los 
ueozckíidesie^ mandó dos grupos, cada uno 
acompañado'dO ÜP alemán, para, hacer
ver al jefe de la gnarnicíójl la inutilidad de 
t.)da ulterior efusión de sangre; pero e.l j'-’f© 
.Lmán sO’ n©¿'■ó nuevamente a abandonar k  
lucha. Ya anochecido los neozelandeses vol­
vieron á atacar, pasando sobre las defensas, 
destruyendo sus nidos de au)6.tra.iladóra.ti y 
ponetrándo en las calles de la. poblaoió<o.
Durante un buen rato tuvieron necesidad
irs^ £iíbr *̂̂ d̂.ocamino de una barricada en 
otraj antes de ou© el reato de la guarnksion 
seri’t De lo**! sótanos y (ítros escondri­
jos de la población se sacó inás de un míliar 
de prisioneros» ;
En .todas las granjas y aldeas conquista­
das había habitantes civiLS* elimos
so lanzaron al encuentro de íaS tropas'aba­
das, sin tener en considoraoióli ©1 bombardeo 
aleman. Su presencia en el campo de batalla, 
aun qué in evitable, dificultó bastante los 
movimientos de las tropas. Era necesario po­
nerlos a cubierto d-^ntro de lo posible y pro­
veerlos de víveres y medios dé transporte. 
Muchos dé ellos fueron hallados en las gran­
jas bajo los efectos de los gases asfixíantos. 
Una de las más extrañas escenas de la g'i!?’' 
rra en que han figurado los paisanos, ocurrió 
en las inmediaciones de Gante. Tropas fran­
cesas y belgas avanzaban hacia los arrabales 
denoste y los habitantes de las las aldeas se 
les unían en los caminos. Tales deseos sentían 
de saludar a sus soldados, que se les vió re­
mar por el canal cantando canciones patrióti­
cas bajo las balas de las ametralladoras ene­
migas que disparabau desdé las casás más 
avalizadas dé la población. Era absolutamen­
te imposible depídirlos a que se retirasen. La, 
reina de los belgas fue por la tarde en auto-, 
móvil hasta un pupto situado a dos millas de 
la. línea de fuego para presenciar escena tan 
extraordinaria...
GasiMíb .0 R iv a s ,
Frente belga, Noviemere 1918.
— RESTOS DE LA IGLESIA DE SAN CARLOS, EN HAM -  — — —
' Foto Información
día medios y facilidades a la voluntad ! 
popular para que ésta se cumpliera en
todas las fases y contingencias y no 
trazaba al rey xma línea determinada 
de conducta  ̂ dejándolo en absoluta y 
completa libértad lie abdicar o de re­
nunciar la Corona, sin trasmitirla a s3us 
Iielederos, cuando tal sea, como lo fue 
en. 1873, el deseo'de la .nación expresado 
por síis representantes en Cortes ó por 
un movimiento éxpontáneo y géneral 
eir el p ueblo. - . _
Y  asi las Constitucibnes, previendo
LA LUCHA EN BELGICA
El repliegue alemán
(De nuestro redactor especial)
El botín conquistado ayer demuestra cómo 
vienen desintegrándose los ejércitos alema­
nés. Un cuerpo dé ejército capturó, éntre 
otras cosas, úna máquina de vapor apisona­
dora y toda una unidad oOn material para 
construcción de oarretéras y un tren aban-! 
donado por su personal, am como toda una 
columna para el abastecimiento de aguas con 
sus vagoues y sUs bombas. Los neozelande­
ses coronaron sus soberbias hazañas en Le 
Quesnoy rompiendo la linea artillera alema­
na al este déla fortaleza y apoderándose de 
cerca de cien cañones, algunos de los cuales 
ya estaban enganchados y dispuestos a ser 
retirados.
Los ingleses presenciaron el extraordina­
rio espectáculo de las baterías alemanas 
arrastradas por su propio ganado, caniinó dé 
los campos de concentración de prisioneros. 
Los neozelandeses penetraron basta las lí­
neas de la impedimenta,, envolviendo los 
transportes. En el Gran bosque fueron-captu; 
radas ófcrás baterías. La infantería alemana 
luchó deoididamonte allí donde bahía oficia­
les para mantener la discipliha. Le Quesnoy 
se sostuvo dui’ante toda la jornada bajo el 
gobierno de un obstinado comandante que 
se negó por tres veces a rendirse. Landecries 
resistió otros tres ataques de la 25 división. 
Hubo otros pueblos que de^ués de envuel­
tos siguieron constituyendo puntos fortifica- 
¿ dos. Sin embargo, en algunos puntos en que 
teidan ocasión para ello, los soldados alema­
nes 80 rendían en grandes masas.
Le Quesnoy fuó conquistado én circuns­
tancias extraordinarias- Había muchas bate- 
rías enemigas estrechamente agrupadas bajo 
la protección de los edificios y detrás de los 
Setos, haciendo fuego furiosamente para pro­
teger la población. Antes de que ninguna d© 
ellas pudiese ser retirada, los neozelandesés 
acudían en enjambres, cayendo sobre los sir­
vientes de las piezas e invitándolos á rendir­
se. Sin pararse a contar sus trofeos siguieron 
avanzando hasta laS líneas de la impedimen­
ta, deteniendo auntr^g|M|te.,ques©alejaba 
al galope. La úO"
se dió cuenta de esta catástrofe más que en el 
momento en que cayó bruscamente el fuego 
de artillería que le amparaba cesando el 
bombardeo y dejando a los soldados atónitos,- 
pero siempre desconfiados.
Un aeroplano británico voló a escasa alta­
ra sobre la población, dejando caer un men­
saje en que se pedía la rendición. La respuea-
ün artícalo de THE TIMES 
II
El articulista del «Times» continúa 
trazand.o la psicología del monarca es­
pañol, del modo siguiente: «E l rey A l- 
maso tiene, necesariaihente, que escu­
char muchas voces, y se le ha acusado 
de que ja última y la más fuef'té^es lá qué 
en él prepondera; una acusación que, 
en conjunto, me parece completamente 
injusta. Pero es posible (me se haya in­
clinado más al ver las dificultades de
tomar una difinitiva actitud que el en- 
vi^ablo privilegio reservado al rey, qué 
así lâ  grandcÉa del premio está en pro­
porción a esa dificultad.  ̂ Para Un mo­
narca, hoy éii dlaVesa és la única oportu­
nidad. Los anales de la historia no se' 
escriben en largas ojeadas retrospecti­
vas, sino hora por hora y día por día; y 
si la monarquía de España ha da sobre­
vivir a ios fuertes, aunque ocultos, ata­
ques que se dirigen contra ella, debe sa­
cudirse sus cadenas medioevales y des­
pertar a las realidades que s© agitan 
en torno.»
 ̂E l «Times» insiste en llamar la aten­
ción del monarca acerca de su responsa­
bilidad: «Sobre el rey Alfonso, cqü su 
inteligencia y su visión, descansa la res­
ponsabilidad de dirigir a su pueblo; 
nada puede descargarle de ella como no 
sea la abdicación, el destronamiento o 
ja muérte, y él no es hombire que aban­
done sus responsabilidades mientras 
tonga poder para cumplirlas. Por lo 
tanto, si ha de subsistir la monarquía y 
llegar este despertamiento, es él quien 
debe sonar la hoih.»
/ Una de las partes más sagaces del ar­
tículo es aquella que se refiere a las re­
laciones de las izquierdas con la monar­
quía. Dice el «Times»: «Eu España, elÍieso intelectual, el peñsamiento vivo y a aspiración a un renacimiento del 
paisi tan necesitado, pertenecen, princi­
palmente, a las fuerzas de la izquierda. 
Los conservadores, aplicando fuerte­
mente el freno y apretando los tornillos 
de la válvula de seguridad, haiTinante- 
nido quietas lás"c5^s y han protegido 
la monarquía con esplónd.ida devo­
ción; pero ese proceso no puede conti­
nuar indefinidamente y por ese medio 
la monarquía acabaría al fin por caer con 
lás mismas fuerzas que tan , lealmente 
la han ayudado, Pero es talla ilustración 
del Tey Alfonso, que probablemente tie-
blema puedo consistir en acoger esas 
fuerzas qué, s© agitan^ ahora hacia el 
punto de ruptura dél ideal de una mo-' 
narqi^a considerada como símbolo de 
1 España fuerte y unida.»
Teatro Vitai;
El más ventilado y mejor ,
«.ti
actriz,
José Gámez y  ------ ------------,
ra hoy Domingo, A Ds 4 y do D  
Estreno del entremés L A  \IÍJDA DE L A  
VIDA y la comedia én dos actos .LA GKAÍA 
FAMILIA. ' , , , ,
Por la noche a las 8 y 3l4, fuhoion entera.: 
El dtama trágico en 4 actos y 5 cuadros ^ A  
TOSCA y el gracioso estremés QUE NOS üjN- 
TIBRREN JUNTOS.  ̂  ̂ ^
Nota: En el acto del fusilamiento ©el «ra ­
ma «La Tosca», cantará el Sr. del Valle Ja 
romanza del «Adiós a la v i^ » .  .
Precios: Tarde, Butaca 1: General 0 .jO; no­
che, Butaca, 1‘50; general, 0‘25.
w.̂Mmmrn»aaíiKmamms)imn
PRIMER ANIVERSARIO 
DBL PALLECíMíENtO DE LA SEÑORA
Doña Ooíores CasteH Llanas
D E G f RÓS
Úue íallecíó ea esta dudad 
el día 11 de NovÍPíobre de í9l7 
{R. L PJ
f̂ ĝ gtimí3aAueas!aFSXixnaxixsM
Su viudo don Francisco Girón Lla­
nas, sus hijos don .Francisco (ausen­
te) y clon Pabló,
liOEGAN a sus amigos asfiatan 
a la misa que en sufragio, de, su 
alma se dirá, mañana Lunes, 11, 
a las nueve de au mañana, en la 
iglesia doNnestraSeñora del Car- 
.nien, ppr cuyo favor les quedarán 
muy agradecidos.
teatro Cervsiites
Función para boy Domingo 
jPor tarde a las 5.
Por la noche a'
Butaca, 2‘50.—Genera*
CINE MODERNO
Hoy Domiílgo grandes 
funciones de tarde
y noche.




Lií W S C A B S  R O J Í
magistralú.1 ente interpreta­da W  los fam.^sos artistas 
americanos Lucí. ® ^ ?
de Hugo. Hojr estjeno de 
la segunda serie de L *̂ 9' 
losal cinta titulada 
lie inspira sospechas»,
A petición de numerosas familias, se exhi­
birá la primera serie titulada «Joyas des apa— 
r0cicLftŜ «̂
Estrenó de la- grandiosa cinta Jhjlóida en 
tres actos titulada L A  SOMBRA D E L  P A ­
SADO. . . .  . , » .T
Estreno de la graciosísima cinta «Ambro­
sio pintor escenógrafo».
Butaca 30 c. Media !5-General 15 Media 10
E l Jueves las series tercera y cuarta de 
«La Máscara Roja».
«Times». «Mediahf^s .tal apro^mación, 
©1 país puede llegar al logro de siis idea­
les democráticos sin próciamar siquiera 
la República.La alternativa es que 
de pasar, sin siquiera Úna revolución, a 
un estado de anarquía. Esta faó la crisis 
del pasado Marzo que el rey Alíonsa 
eyitó con.su iniciativa personal y su ac,r 
ción rápida. Cuando_ llegue otra vez, 
tomará una forma diferente y el país 
descubrirá entonces--no es posible decir 
si con tiempo o demásiado tarde la 
fuerza y el valor práctico que hay en 
un Gobierno monárquico para uuqiiie- 
blo cuyos intereses e ideales son todavía 
diversos y en confiioto, pero cuyo cora­
zón está sano.» ,
La cordura de estos conceptos salta 
por sí misnia a la vista para qué nece­
siten comentario dé ningún género.
A r ie l .
una.
De esa inteligencia d© la monarquía 
con las izquierdas, dependo el futuro (1© 
España, ©n entenáeí del articulista deí
** *
Nosotros, sm embai'go, por qud el ar­
ticulista y su comentador se reíieréu a 
la situación v do días anteriores, hem o í 
de decir que las cosas han variado en 
poco tiempo y que ya no puede haber 
solución estable dentro de la monar­
quía y que aquélla sólo será posible cop 
el rógipien republicaüo.
409OKdB339G9B98
Señor Director de E l  P opular  
Distinguido correligionario: EL Centro re­
publicano íéderal del príméro y segundo», 
distrito, en junta general Ordinaria celebi a-- 
da anoche, azordó dirigir un mensaje do fe­
licitación a don Pedro Gómez .Qiiaix, por los 
artículos que viene escribiendo y publicandd 
en la revista JEijpaña y en otros periódicos! 
de Madrid, flue, tanta impresión ha causad© 
en los centros políticos de la capital y ta)d 
grata entre los republicanos españoles. 
También se acordó hacer públicas estas 
manifestaciones, rogándole- las publique en 
el periódico de su digna d.reeoión y nuestro 
agradecimiento a quien de ese modo éabe 
honrar al partido republicano y al pueblo 
que le nombró su hijo predilecto. - 
Lo que nos complacemos en comunicarle^ 
daseándole salud y República federal.
Málaga 9 de Noviembre de 1918.—El Se-> 














V. 2. . !^ihiediala cj^sación de todas las 
medídalí, militares dii'iHdas contrii el 
aío^imtento militar,'í 
3'* ; Ordenar a la íriarií^ que Sídga 
delabahia. ' " \0
 ̂4. Libertad de los prisioueros mi^. 
litares. '. '




ts bí*ílacíeii (niiitar 
Durante el día 4q Sjrer. qoiitiniiarou , 
las tropas irañcesaa persiguiendo los 
maltieci.os restoa del ejército alemán, 
y  reabsando dos importantísimos avan- 
uuo, de lo  feildmetros, al noj’te de 
- -Berre^ y otro, de 16, más 
“  <̂sl Aisne, recunerandode estemo- 
do 100 aldeas..
La conquista dé Sedan, por los ame- 
íricmios, revisto íambián uña suma im- 
dporteucia, pues corta todas las comn-« 
nicaciones alemanas con- la plaza de" 
Hetz.
Los italianos han ocupado también 
Pola y las islas del Dalmácin, y  Iqs in- 
gílesés lian entradd en Mesul, en él px-* 
trémo norte de Mesopotamia.
Las coâ ieioáes áfil ;ü;j|8íÍ8Úclo 
Von Hintze y sus cpm.pañéros de via­
je  nq tienen nada qlié. ver congas he¿e- 
ciaciones de paz. '
Si acaso s© lo figuran, no-tardarán ©h 
desengañarse, pues él mariscal Poch,de­
bidamente autorizado por los aliados y 
por Nqrteamórica para árregiar el arr
imsuicip, no treno que entrar en las de­
liberaciones de orden póíiti'CO.
y debe arreglar 
concernientes 
 ̂<íOiuo ha sido formu- 
piüor a la paz y'por la insisr, 
la última
P ^iDiiiaad concedida al enemigo para 
«yirar la invasión del imperio.
Los representantes de la Entente se 
neg?.fián probablemente a ofrecer por 
se '̂unda yez esta ocasión a un’adyersa- 
*■10 a quien tiene la seguridad, de poder 
ajilástar por completo.
boa cual fuera la contestación de Ale- 
luania al mariscal Foch, és ,pfeciso no 
oividár nunca el verdadero punto de 
se colocan los aliados.
Pdr pura humanidad aceptarán el po­
ner nn n una ofensiva magnífica de la 
que cada diá permite esperar respVfarínq 
5nas brillantes. Las tropas ̂ i¿das v  sus 
jefes renunciarán, si 
el armisticio, á . l 4 , a i - Í ^ L r w t S -
la pairia *®“ a2 , sl'spelo de
Para que estos valientes 5© '^etéiígan
v io to rf-fr lS r^ ’ obtenida la
man . ai’™ás e u li ,mano, es necesario que el ar’ hi*
se les presente como una 
absolutamente equlT-’™*! «apita]ap*on 
KelesatalideJ ■ - a aquélls- 
sables, ayudird ■')‘ «s smmstros respon-
litares, h," porsusconsejerqsmi- 
sin ir \  redactado las- Condiciones, 
^7.̂ .oíuir, como los alemanes en 1871, 
-ausulas humillantes " -
Ds Washington
Los gastos de guerra americanos
Según una información de Hacienda, 
los gastos de guerra del mes de Octu­
bre- importan 1.664.850.Q00 4ólares^ vde 
de los cuales han sido prestados a Iris 
potencias aliadas 689.100,000.
El total de los gastos hechos por ol 
Dobierno norteamericano en este año 
se eleva a 24.000.000.000 de dólareSĵ .
Oe Aíiisterdani
Las autoridades aiemaitas .saíca de Bruselas
Ei periódico «Las Noticias, do La Ha­
ya» anuncia que el príncipe Rupprecht 
de Baviéra ha establecido aii cuartel ge­
neral en Lieja, donde ocupa una casa en 
la fwenida-Jtogier.
E i Gobierno general alemán ha sido 
trasladado igualmente de Bruselas a 
Lieja.
Ax
feario. P<ira. él adver éión había contestado con otro en el que le
El espíritu frapcés lo suficiente 
©levado para exigi^ éátisfaccionrs tea-
tiales, pero uio <Bvidan nada de lo que 
puede permití^ a sus combatientes de­
cir con gozq^ seguridad: -
«Hemogí vencido a'Aiémania».
Da ftom a
,, Francia e Italia
El rey d© Italia ha dirigido el si-
al presidente de la 
Jtepu Plica francesa:,
„ !|Ijas palabras afectuosas que ha te- 
ao usted a bien dirigirme con ocasión 
de los gloriosos acontecimientos que 
deben asegurar lá realización de núes-, 
tra unidad nacional, serán recibidas con 
‘©moción por el pueblo, el ejército y la 
marina de Italia.,
f En estos días de,intensa alegría,nues- 
tias almas se dirigen hacia la nación 
nerm^na con un mismo pensamiento, 
con una misma fe en el aeontecimiento 
muy próximo e infalible cuando la de­
rrota definitiva deLenemigo común éo- 
róñe la gioriosa victoria de la Francia 
heroica, y asimismo, tienen confianza en 
el porvenir de nuestros dos países que
de la bicha sost^pida juntos y con la 
de Muestra comunidad de 
grandes intereses co-
Oe Copenhague
Movíraisntos revolucionarios en Alemania
M  l^specto a los disturbios ocurridos 
W en Kiel, un telegrama de Copenhague 
• recibido ayer én Londres, asegura qué; 
toda la marina de K iel y una gran par­
te de Schlesvvyg, están en poder de los 
revolucionarios. .
Los Consejos de marineros, soldados 
y obreros gobiernan la ciudad.
Según el «K ieler Zeitung» se ha pro­
clamado en K iel la huelga general.
A l mismo tiempo, todas las fábricas 
y almacenes han sido ocupados por los 
guardias rojos.
Los tranvías y los ferro cámles están 
también en poder del Consejo de obre­
ros.
Los soldados llevan escarapelas rojas 
y banderas encarnadas.
No ha habido disturbios. Todos los 
barcos de guerra enarbolan banderas 
^ojás y el castillo de K iel ha sido ocu- 
- pado por los sublevados.
La distribución de alimentos está así 
mismo en su ppder^
 ̂Todos los oñciaies y suboficiales han 
sido autorizados para continuar en sus 
puestos.
El gobernador militar Souchon ha si­
do arrestado en su propin casa.
El Lunes por la tarde tuvo lugar una 
conferencia entre Herr Haussrnaim, se- 
cretario de Estado .̂,y j:©rr Noske y el. 
Consejo de spídales, publicándose la si­
guiente proclama:
«Camaradas: Los dias actuales serán 
recordados en lá historia de Alémama.
Por primera vez ,el poder político es­
tá en manos de los soldados.
■ Tenemos una gran obra qiie llevar a 
cabo,.pero con objeto de que pueda rea­
lizarse, es necesario órganizar nuestros 
niQvimieiitosr.
Hemos formado un Consejo d© obre­
ros y soldados qúe será responsable de, 
la conservación del orden».
El Miércoles por la uochei sé públi-, 
carón las siguientes decisiohes:
Herr Hausmann tomará las dis­
posiciones ueeosarias para que láS' pe­
ticiones del Consejo de'obreiíos y  sol- 
-id̂ dos sean preseütádai al Éeiefistag;
indicaba que el acuerdo para esa desinfec­
ción, adoptóse por la Junta d© Sanidad, soli­
citándose antes autorización del Director ge 
neral Comunioaciotieg.
, Dolióse de qne una medida previsora de­
je de efectuarse porque convenga asi al inte 
res particular. '
Bajo la presidencia del alcalde, señor Ró 
mero Baggiq, se reunió ayer la J u W  Muni- 
cipa;l de Asociados, para celebi*ay sesióii de 
segunda convocatoria.- 
Asisten los vocales; sfeñores Baeza Medina, 
Pérez Texeii'a, Zafra Milanés, Rodríguez 
Casquero, Polonio Rivas, Blanca Cordefo, 
d'el Rio Jiménez, Milanés Morillo, (Jarcia 
Moreno, Hidalgo Espil Jora, Gómez'de la 
BáreCna, López López, Tejada Sáenz, Peñas 
Rodríguez, García fíinojósa, González Mar­
tín, de la Rosa Ruiz de la Herrán, (járcíS, 
Cabrera, Irigoyen, García Almendro, Jimé­
nez Platero y Molina Martell.
. Leída por e l secretario, señor Martos, el 
ac^ de L  cesión anterior, filé aprobada por 
unanimidad.
El señor Baeza se lamenta de la falta de 
asistencia de los vocales asociados; esos seño­
res que forman parte dé la opinión pública 
y a quienes la ley les concede derecho para 
administrar.
Esto sucede cuando se acerca la discusión 
de los presu puestos.
Delibera la Junta sobre el prime:^ áounto 
que figura en la orden del día, qye se refiere
al acuerdo del Ayuntamiento, ácerca de lâ  
cátedra libre de AdministracíóELócal, en 
él Instituto. '
El señor Baeza reconoce las ele'^das dotes 
que concurren en la'persona que ejercela ci­
tada cátedra, creada por real orden de 14 de 
Junio deT914.
Entiende que el Ayuntamiento no está 
obligado a consignar en sus presupuestos 
cantidad alguna para abonar sueldo al cate­
drático.
Los señores García Almendro y López Ló­
pez sostienen distjnto criterio, diciendo que 
debe él Ayuntamiento cooperar ai sosteni­
miento de la repetida cátedra,
Puesto el asunto a votación,se aprueba-por 
14 sufragios contra 8.  ̂ -
Se sanciona^sin discusión, el acuerdo sobre 
otorgamiento de'pensione.^ á la viuda defion 
Antonio Ruiz Jitíaónezy a doíjMarmel F il-  
po Ruíz, ■ ■ ’ ' ■ : , ■ .
Trátase, por último, de i a tra nsferen oiá de 
¡ciédito aprobada por él Aj- urítamiento.
El señor Baeza hace algunas consideracio- 
- més Al-^ictamen de la-Gomiaión de Haeiendá, - 
citándolas rnOdificaciones qqe, a su juioiq, 
procede introducir, ,
E l señor García Almendro, firmante del 
dictamen, rebate los argumentos aducidos 
por el señor Baeza, y refiriéndose ál capitulo 
de expiropiacioner clic© que ía suma de 25CKX) 
pesetas que viene consignándose en prasu- 
pueetos no abastece para acometer en Mála­
ga obras de importancia. Para; esfo precisa­
rían, cuando menos 200.000 pesetas..
Rectificaelseñor Baeza, censurando la se­
gregación de cantidades para adoquinado y 
asfaltado.
Se Ocupa ée las cpnSlguacibnés por á^as. 
Por mayoría de votos se ápruéba él diotá- 
men, con' qna enpiiénda del señor García A l- 
,m®ndj;o,,por la que se deja la partida para
mobiliario de la Casa '^^éitul^^^^lQ.OCX) 
pfifetas, disminuyéndose en que fi­
gura em el actual presupuesto; 
de expropiación es se desglosan' 20.0w'^ del 
de. reformas y mejoras 95..p80.
oíqoo d&.ia.tar4;ífií^iDÍiió ia sesión.
;« iÉ «a 4 ...- s m
Eli-el Gobieroocívli
Dice el GolrernQdor
El señor Saos Buigaa,hablando anoche con 
lOs peripdistas acefea del problema político, 
dijo que no tenía conocimiento pf cial acerca 
de la sol ución de la crisis.
Esperaba que ésta se resolviera para pre­
sentar seguidamente lá dimisión - del cargo.
Los presentes lamentamos que los azares 
de la política nos privaran de ja  permanem 
oía en el gobierno civil de persona de las al­
tas cualidades del señor Sans Buigas, mos­
trándose este agradecido a tales manifesta­
ciones.
Expuso después que el inspector provincial 
de Sanidad ha regresado de Gaucín, habién- 
dóse montado en dicha población los servi­
cios sanitarios para coWhatir la epidemia 
reinautei
Eñ Arriate ha desaparecido ésta por com­
pleto; eu Ronda hay poóóá oááós, y <5e carác­
ter benigno; en Manilv'a Ocurrieron última»- 
mente,2 defunciones por grippe; en Veles* 
Málaga existen 46 invadidos.
Preguntado qué noticias tenía respecto al 
movimiento obrero que Sé obsérvabá eh An- 
tequeraj replicó qúé ei capitán dé la guardia 
civil ie hu enviado un telegrama dándole 
Cuenta del estado agrario do dicha pobla'» 
ciónu
Apega que se practicau gestiones para 
evitar el plan teamiento,de la huelga, y^plde 
que le faculté pai’á COriBeirítfar fuerza monta-» 
da de. Campillos y Biorra de Yeguas.
Habió ol.Goberuador sobre las órdenes re­
cibidas de la SuperioriMdpára que deje de 
desinfectarse lá córrsspiohdeucia, diciendo 
que al teregfaífiá del ministro de la Goberna-
V i d a  r e p u b l i c a n a
Centro Instnictivó Obrero 
del 10." Oisirito
Se ruega a los señores socios de este Gen- 
tro, se sirvan asistir ala Asambleaigeqeral 
de segunda convocatoria, que se ceiebr.ará 
hoy Dominho a las ocho déla noche, en la 
que se tratarán asuntos de gran interés.
El secretario, EÍ MaMonado.
-* LO  i v  E S P  A N  U L  A
BB FÁBEICAS DS 'ABOlíOS, DE PJíODüCTOS QUÍMICOS Y DE SüFEBFOSEATOS
Capital Social cnteranrefite desembolaadó; lO.OÜU.ÜOO de francos ^
Í»ARA SUS COMPJjlÂ  ,QE,|5UPERFíISFA1 0^ LA MARCA
Para oonoóimiento de la clase, la Asocia 
oión de Dependientes de Comercio hace sa- | 
ber por la presente, quê  d-,'; acutu'do con el 
ráanifieátp que recientemente lanzó a la pu­
blicidad, en la pasada Junta general ha que­
dado aprobada la reforma del Reglamento, | 
que comprende príucipalniend’: |
Primero: La inmediata constitución de 
una Caja obligatoria de Booorros para' cesan­
tes.
Segando: La ampliación dé la autonomía 
alas diferentes> gremiales que- integran la» 
Asociación. / • ' ^
Tercero: La creación de la gremial femó}. ) 
nina.
Cuarto; La prohibición de celebrar velâ ; 
das y fiestas con los fondos sqciales. ; ,
En la próxima j unta generalhse difíouth‘4 í 
el reglamento j>W que ha dc-regiree la Gaj^/' 
de Socorros .̂̂  ’
Con motivo de euazita antecede,es c.xtrao'r;íT| 
dinario el número de dependieutes que. es|í 
tán solitando.-su alta como -socios, .para ponen; 
sus derechos al amparo de'la Asociación jn 
percibir los benefioíoé de la Gaja de Boeorróal;
. \ • La .JDiraciiva-, ^
i H o v ' m l é ú í o  S O £ Í l í é
^  , ■ . "*--^as-da huelga de-ciiEr i
Con ocasión oe la i j  íaü
iidereSi noticia qUe sé Hfeaé'n 
pe, se nos olviÚó consignad íftfe 
de oñciaies zapateros ha trabajado iiíGmiSíP  ̂
blemcute eu pro de Ifi hioha qúe los priihefoá;- 
sc^leiik, áeséiit^riobdo ótín feú fício ?/ 
lancia a numerosqs traidores de la entidad 
huelguística que a modo de dios Jauo, han 
contribuido a '.Ja derrota de la orgauizacióm.
El apoyo y desinterés demostrado por los 
oficiales .«apateros en la aludida contienda> 
los enáitece eti áiud gíadp y do.m.'iectra. su oa*: 
pácitación en las íuchás sociétárláDi
La huelga general, que sostenía el gremio 
depetaquerbs se há cotí vertido én parcial, 
merced a haber cedido a las peticiones el 
señor Porras.
En cambio sigue la luqha contra ©1 patrono 
señor Luna. /
El núme££MÍe huelguistas es el de ocho.
La soefedad de obreros íiorte.latítíc le ha de­
clarado el «boycott» ai huertano don Joaquín 
Blanco4 '. ■■ ■ s '■■ ■
. PuñdaraesRán los obrerós la .cazón .Je ec-ta 
medidaeñ c[Oe'dicho señórse;^pañe a que sus 
obreros sé asocíen. , ; b. V !-.'-- '
, ,Lqs hórtébin.óellian o.liciádo a la sociedad 
de reveaáedoi’és de fin,fes y horXalizás, pata 
qPé̂ ÓOftd,ypyen̂ í̂ Joie d{íseo3 
. asirlo han hecho.; ■ 'r; ; h' ■; -fer. ■ . -V ¡ f i
rBehiüsdibe Óüé'bl'tiJuiifó alc&n los
obreróa'ébáfeietas edf ki;pbtiíJóndfet''d 
cíentó b§fá'ébM^óíünadübn'’\¿l3Jguíd^  ̂ -
'Qué én lo sixceKivó lás peticiboyhíb tíbda- 
gaiLSean por.cuanta propia, esto bs, en noai- 
xjatqo d
■’Nó"pbdfáúys|bVodár^^ iülettlb 'aí¿u no 
por solmárída^l i / • - 7
. QUE ES M  MEJOR
Fábricas modelos en VALEI^SGIA, ALICANTE, SEVILLA y MALAGA
Capacidad de producción anual; 290.000.000 de kilograntos de superfoefaioí?.
Comprad de;, ptefererxia el Suporiosfato especial de I61Í8 d® M Unión Española 
de Fábricas de Abonos,'Superior a los Superfósfatos 18i20 lo
. SERVICIOS c o m e r c ia le s  E INFORME: ALCALÁ, 73.—MADRUí 
APAUÍAÍíO POSTAL 690 TELÉFONO S. 1.3*8
G a r r il io  y, Gom pañí.a.
G R A N A D A
Abonos y primeras materia»
Sapprfosíato de cal ,l8i20 para !a pró̂ iiiina siembra,, con garantía d,e riqueza . 
. O o p ó s i t o  e ix  M i á l a g a i  O a l i e  d o  O m a r^ te le s í ,  iiiTLn:ior*oy25 3  
Para informes y  precios, dirigirse a la Dirección;
X l H Ó N D I G A ,  1 2  Y  1 3 .  —  G R A N A D A -
l i d
! Sllife
Hé aquí las cantidades rebíbi. 
ra para la suscripción abierta 
dad a favor de la viuda © hip( 
nuestro querido, compañero ;̂ M 
Hortal: . . :.}úvt' / NA
Liga Española para el ImpuéBi 
Unico. ■ . i. '/■ .'fe
Sociedad de Ferroviarios.
» »  Zapateros, t;.
» » Carpinteros .
»  » Vendedores defif»!
» » Albañiles .
. » » Curtidores
» » Ladi'illeros . . * h;.
;!> » Carpinteros dé. enyâ -
■sos.. '. A.',\ ■rfefeí'''
’ '» ■ PÍntoT^S . . .
» » «ColoreSfepiíéeráléss^J
/ sociaoión deí Arte de rtítprimicsf^
Total, pesetas ; #
Esta eutidád, en nombre d .j, 
da e hijos, y en ©Í suyo pTí̂ pio, dá;  ̂
presí vas gracias a cuaii'feos 
ramediar la situación angustiosfeíf| 
díü esa desdichada familia.
Málaga 8 Octubre 1918,—
■ ‘,Ux vi
- -i
E L  -OS( 99 )
E X T R A
RAPID O
- i^ara‘pedidos; Sociedad'Finan oíora y Minera, Garlos Haes, 6 
Teléfono, 5'26'>*y en todos los almacenes de materiales y ferreterías.
DEPÓSITO: En la Plaza del Teatro
Dirém
Por Itt presente sa convoca a íiod 
oios a la reunión géneral ordinarr 
drá lugar hoy Domingo 10, áói 
tarde, en nuestro domicilio sociaínil 
mea 17, para tratar de asuntos de -, 
rés para ei gremio.
La Junta Directiva encarece láí 
del mayor número posible de oí 
por la índole de los amintos a ti^f 
también, Ja puntual asistencia.
cISÑDlloni
Luna Qi’eciente el l í  a L í? 1' 
salo G'41, Pónese'T^^^ ÎI
METá LD^^CA S. a .—MALAGA |«
Construcciones metálicas. Pííoíítes fijos y girauZ’®®' clases, oipó-
sítos para aceites. Material fijo y móvil para forroearriles/ cp^irafistas y minas,. Fundición 
de bronces y de hierro en piezas hasta 5,QGClHj|ogfanf5o& de pesó. T áJúr mecánico para toda
dase de trabajos. Tornillería con fuercas y tuercas en bruto o rascadas. _ ^
Lfireceíón telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.—Fábfkar, Paíteos los Tiips.. 28.—Es-
crilorió, MardianteM-
opjxApJua v l e . j oD A D O
A lx K ia o 'én
 ̂ qualqtíiqr  ̂inciden q u e 's j jh: se laa 
éhlendaFá' con;pítlfÓnbS"ele xiicho rá'ítíl) y: 110:;,
d.et F 'e jrj:'e te i:*i» a l  p o i*  xtiL^yc>2:v y  m enoar* 
-  D E  -
j u l i o  ; G O ü ' x
Calle liiaíi Gómez ¡García (antes EspéceH^^
Lxiííiih>> f cfl dü í̂ aciné, Iku'famiefttas, chapa» de hierro y herrajes para edifl
cuw,,eíü»víc. . . ’ . ■ . AÜJE«.IBE:í 1.E¡ Y  JPAS^OUAIufw'. jwu ifei jWMByK-awy y , ■. '
lAmacén ai por mayor y nfiénor de ferretería
1 .3 .- M á l a g a
Baveríá de cac|uuf;l̂ erratíííentas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaño, hoja-
mu, tnr .̂í^érfa!cT ,̂vázón^cemcuto8, etc. et4»
'fefefeheJ;feb:)j í̂Ao-;hé  ̂ íéfe6í*MordÍúarias ni-, 
se véíafe'iúifejn h>í jfefendivMúds del gre- 
feiq pin oéu'pfehóhL ’
en
tua
él25LpUt qienló de' au- 
 iK̂i I inerito «u.l'us/ sue|clós deV®“
ma„^enerali;:ad'a, cqmp antes.éie-cf.| setas.fe d« esta svuna en -ádélauteel 15
'L ■ ' • - ■ , ' ■■■' h " , I por-eiéufefe V''' ; J 'f '  fevfefe;
. ... , ......V ' - ‘ : 'T  Ai;^npfojdM.'^-Pii9r:
Se,pos quejan. álgQQpg ŷ dij¿i¡j-j[jjĵ 0g de loé .| porouent-a:- » -
gremios de cóme$tibles^ abaceria y aceífie y 
vinagre, enclavados en los barrios, de que lá 
jornada mercantil no se observa con ía pun­
tualidad debida.
La precedente queja la trasladamos a la 
gremial de dependientes de dicho ramo, pa­
ra que ésta vele por-el cumplimiento de di­
cha ley, toda vez que a ellos les afecta más 
que a nadie queee cumpla. ,
Las veladas y horas extraordinarias, el 50 
por ciento.
Preferencia en el tiúbajo a las obreras aso­
ciadas. .♦ * *
Ha sido aprobado por éste Gobierno civil 
el reglamento de lá Sociedad de oficiales de 
sastre.'
♦ ♦
JEi pacto Q convenio realizado por ía socie­
dad de dependientes de vinos ^ licores con 
sus patronps, en lo que se relaciona con la 
jornada mercantil, ha causado deplorable, 
efecto entre los obreros de dicho gremio..
Todo cuanto se ha pactado, se nos dice, no 
se cumple, y lo que es más .lamentable, que 
las infracciones no se pueden depurar tjor la 
apáfíaMe los individuos iuteresados. fe 
For esta caúsa la qrganización de estos mo­
destos obreros está sufriendo las consecueáy 
oías de estas anormalidades.
Podemos desmentir en absoluto los rumo- 
réŜ j,U<9jl^LJo8 de qqe,. qí Jr.aslado do la Aso- 
ciációp^do Lopendjm̂ ^̂  ̂ Gomercio al an- 
«local deda;,í’9h ^ .  ,dp la Perla, pará,. 
bgeye plazo, pb^deeezca á^dificultades de or- 
dép ocofiómiep.;,, _ ’ . v '
El motivo dpi traslado de. dicha Aaoomcióq ■ 
del local qu ,̂ocu.pavo.b^d6c8 a.g;¿andes pejbfe 
mas que en el edificio se han de acometef, 
Ŷ pr .ptíya,.oaiiSá lá- p.e í̂b^^oenciad^dipb  ̂ '
lectividad en el referido inmuebiese háce dV" 
todo punto imposible. fe '
En, cuanto ál estado ©conómicq de dicho 
organismo, es más floreciente que nunca.
* Jn
Gon el,título de' «Électrá» se ha preserita- 
. do en ‘ este’ Gobierno él reglamentó dé la so­
ciedad Je traiiviários. ̂  ̂  ̂̂
■’ f e ' ' ' ■ ‘■■Juan -.LbEBíízo. -
DiPÜTñCIÓN P80VIMCISL
. , Por falta de asistencia de los señores dipu­
tados proyinoiáles, no pudo ayer tarde, a las 
3 y media,"éelebrar sesión de segqnda convo­
catoria éste organismo.




La sociedad obrera de estu chistas ,-ha so 
_ni©tido a sus patronos las siguientes peti­
ciones: ' ‘fe
Para los .hombres, aumento de un ' 25 por í 
ciento para los .sueldos que no' excedan de í 
tres pesetas y de estasuma en adelante el 15 
por ciento. ’
jEl 26 por ciento de aumento en el trabajo 
por cuenta. :
Las veladas y horas, extraordinarias que 
se trabajen, el 5G.por mentó de aumento so­
bre el jornal ordinario.
£ i  .
Ha sido capturado por la giiaídiá civil, en 
Amate, el véóino de este pueblo, José Galé- 
ro Ojeqlá, quién sé hallaba reclamado por el 
juzgado de instrucción del partido,por ol de­
lito de intento da violación de una joven ve­
cina de dicha localidad. :
En Totalán pfamo'Víeron anteayer un fuer-,,, 
tíe éscándalo, los hermanos vecinos ^c dichoS 
fetiéblo, Manuel y Antonio López Molnra, de , 
2-í , y 21 años Jé edad, respeetiyámente, on 
béanión de. hálíárúe ainbos eti un'^Wtádo lá - ' 
;l^ntálbíe d e 'em ^  *'
; íLfe-Cguaiidia civil detuvo a lós.i>prraólios, 
.Ingresándolos emcl an:e t̂O;;i||unmipal. - I
Up|g¡4p ®u V.iñ.ue- 
5<|lafe al eampéSinpFráncÍ3co.;,Berral'yQ, Jiménez, 
.xei: 6uál tpénetró opntíiif^'^á^eiás y cabras 
|en un lagar del término de Ganiilas'de'Acei- 
fetuno, causando loé.animales daños importan-.
.̂,|e3 en un ós iiaranjos. \ h I í / • . fe -
^ y f é o  ífé l a
deí Gas al público
fenfLa Compañía del Gas^pone en conócimien- 
los señores propietarios e inquilinos de 
:: :W8̂ 8 eq  ̂cuyos pisos se encuentren instala- 
i ^8- tufiefias propiedad de dicha .Compañía, 
ño , se, dejen sorpréñdef por la visita deper- 
hofias agenas a la Empresafiue,, con el'pre- 
texto me décir'que son opéráfiós de lá mis- 
; ma,. se presentan a desmoiÁár y retirar tubos 
m a^ ial de instalaciónes de gas. Los qufe 
íiSIfiMOrijagan, se les deberá exigir antes la Ctí» 
iílTilMílpondiente autorización de ja Compañía 
poder identificar 'personalidad (;omb 
operarios de la misma,--LAíI^^^^CUÍq S .
íes MmA




Alameda 23 Teléfono riám. í74
Depósito: fendo ds Aranda ÍO y 12
. -c-mana 46.—Domingo t 
oantos de hoy.—San Andrés, ’fe; 
áantos de mañana.—San Martítí. |
Jubileo para hoy.—En San Bórpari 
Fara mañana.—En el Salario.’
;̂igagiÉ3^ g g y * * * ‘iffff
' Obsefyacfonés fd^teOrtlí
Observaciones tomadas a, las 
mañana de ayer, pn la estación moto 
ca de este Instituto.» ' '
Al tura barométrica reducida ^
Máxima del díá anterior, 29,2. ; , ,
Mínima del mismo día, 153-; ¿ 
Termómetro seco, 16,0. 
idení húmedo, 15)í)- , . - .J.i’
Dirección del vientt>, N. ,. 
Anemómetro..—K. m/ 0fe24
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, marejadilík,* - 
jÉvaporación mim., 2,1. . ■ j
Lluvia en miml, 5̂ 7. ,
^ S T l G I Á S I
M !
En el negociado correspondien^?;
 ̂Gobierno civil se recibieron ayer 
'de accidentes d©l trabajo sufridor 
obreros siguientes: , , fe ';í;
José Melgar Morales, Salyadorrfel^Jí; 
Domínguez, Francisco /Benitez 
nio Chamizo García, Oristóbal 
def6n, Antonio, Ballesteros í 
L lórente Ruz, Sebastián H i<^g0  
nuel Toro Millán, Antonio: Gil G 
i Martos Fernández, Emilio LuquV 
Antonio Berlanga González, Ba :̂ 
randa Muñoz y  Francisco Mesá Sqj
I  L l a v e p o ) )
Cocinas., y &rramieú tas "
Pára jfávoreeer ai públi precios muy
ventajosos, se V M  Lotes de Bátéria d 
cocina de péseias ̂ 'iO , a '8, S‘75, 4‘50, b'bO
ta^p. ,v' ,
Se
oonipré por yajóf 4© 2.5 pesetas.
. £d>s Leones.
Cosecheros.—Exportadores* de Vinos.— 
jPabricantes ,de aguardientes y licores.—Anís 
Mosscafel, Dulce y Seco.—Gran vino Kins 
Ban Clemente. .
Alcoholes al por mayor pará industrias y 
automóviles.
Se admiten representantes con büenas re­
ferencias.
Se vande enlttaófid.—Raerla del Sol li 
En arañada^—Aceras .delíSsalaio. i J. ,,;..
Esfedól .̂;
' >) -  f
X-A/.- ’-r''fe V- ' ( i r
En el vapor corrao llegaron 
lia loé viajeros siguientes: ‘ 
Don Ricardo Andreu Móñedor.o^ 
cisco Sanz Mayor, don Rig^llf! 
don Juan Fprnández Boler, dpjí' 
llena, dOn AngéJ Vega Alvafoz ,j 
do Fernández Alvarez. .. ,
So ha dictado por el ministe,fiie;( 
tounáréal oráén. para qúe 'úííí 
modifique el actual estado ¡ 
mentó civil no traiga dé Afrícâ îfc 
la ganado alguno, si no vienéffe 
déla correspondiente guiá |á.é'<i 
dad. ■ ■'. ■ aU:
El juez de instrucción del <3 
Merqed cita a una ’gitan a '•céfé̂  
Reina. ' ’ '
- El de igual clase de la vilía^lá 
Juan Rubio Moféno. •
El de Córdoba, a Mantíel Báá 
José Sánchez Rodríguez. ' í
En Sáyalonga se encuentra'#á 
za de médíco^titular de dioh^.'v! 
zarra la Secretaría deLA-yUiítaíélbl
Se hállan expuestos a l 
taría del Ayuntamiento de Sa 
drones de cédulas personalesayi^i 
dUsíáial para el año próximo
Hasta eí 30 Jo Noviembre ¡,1 
gado el plazo concedidp^n 4^1 
líltimo para la oiroulación .de,'ti|| 
'dos a Stombraé. • ; ; •; , ■: •
Dejad de adqainÍBirar 
bacdaOi/
yen, siempre ',cqp'f;^púgna|fe 
'ga porqué ñq lo dj¿ie%n; 
el V IN O  DE  G Í|.ARt);:|||  
tpdás las buenas . l^ar, inás pctivo,' i í̂á t̂ofe'' 
los fiúésps eú los ní^s^’i^é^ 
cádó, estimula el ápetítOí fe 
sis. El mejor tónico para fes Jj| 
en la anemia, en lá. tubéraú^lii 
níatismos. Exíjase lá 
■Paríé.
Gura el estómago e înteíítj ĵ? 
Eatomabal de ípafe <
fe’, 0'TTŷ y y'--'
8^ compran ba^^^^íusádp^d 
media arroba. ■( .;.% ■
En eiEfta
vv.
Dominio 1.0 do MovíembreJetOlS
Suicidio ;
vecino Juan 'Parnlla, de ofició 
se ha snicidad,© en el retrete de| 
áfllkavde Arií©sajpí^ -̂ttti:odu(fiénd  ̂ en la 
‘̂ 'ijin. eartnclío de dinamita.. 
tl^rodiicirse la explosión saltó la cabeza 
ií̂ iaiü pedazos. I
■; '>Ob1s'flíO“ '
/  i
l^diz,.—Ha- llegado a San Fernando el 
j^í^o^seüor JLópez Criado. 1
hará .su,.entrada en Cádiz, con la' 
^^ieéiniáád de rúbri  ̂ ^
Agasajos
- ,4, Ayuntamiento se ha cele-f
jviijo de fidnor, para agasajar a los 
^[v^;|^pejal^.de pórdoba. ' / i  ' ¡
Mañana habrá bancĵ ü̂ete en , la Casa Capi* 
y por la noohe ^función de gala , en el 
itro. .
Hojas
Beus.—=-La pohciá ha recogido hojas clan  ̂
&Stin̂ 8 cen tra el *ey< , , V j
áas tropas se hallan aonarteladas,
Ei^fícaciones |
falencia.—MéSiante la'carta enviada poí, 
^palclp al capitán general, diciéndole qué 
acuerdo del Ayuntamiento relativo á 
¡ktoir»! nombre de «Oon^de áe Senalloá, 
i l r d b  «Avenida Wilson», no hubo ninl<.
. intención de molestar a nadie, se ha rO- 
flítonl di^ígusto entre el Municipio y los 
08*-■ ■
Robo
|j^árgos.7 -En ©I pueblo de Rja, durante lá
^pe, una cuadjrülá de ladrones entró en 
Íjlñtaraient;o y forzó la caja de caudales, 
|Wndps©, 2.300 pesetas. ^  J 
paradero-dé los malfieCjhores. '
B ír ¡estro
pbao.-r-A epnsecuencia de un abordaje, 
®í yappr «Oobetas>>, que salió
lib e r t o  ei :28 do Octubre, en uniófi 
barcos, llevnn^o.a Ing^terra mine-
^Aalyaron: el capitán Tiburcio Éílbao; el 
1 Andr.áa ürrutia; el marinero
z; 1 os mp2sos Pregona;, Azpiazu y  
^oitia; el marmitón Enrique ürdi^ 
'^nuelí/Caamaño, y los 
l^ipspai?iareí;o8 Manuel González y Anto- 
píoifez. ■ .1
lilliupohe que los doce restantes tripulapf 
W^eoierón ahogados.  ̂ í
^á'sa;.arina(iora éaréce ;de otros detalles. 
Ipia telegrafiado a Brest para que socoi' 
lá los supervivientes. '
'"D em anda . '
|iporüña.,-rEi}. elj'uasgĝ do municipal presenr 
Bse un obrero, prétencliéndo inscribir en ©1 
Igistro a un hijo suyo, bzuo el nomibr® dé 
Ifáximo Gorki. >
H juez se negós'a la d̂émánda, - y como ej. 
I^ro ip¿i8tie!raj lo dénUneió por désobê  
acia ante «1 juez dé instriídción. 
suceso es muy comentado. -̂
Intento de suloldla
Íerezi—Fran (fisco López Gepero, de 88 
P P e M r id d b s  béridas" en lá región ma- 
iziluierda, y otfa jperietrante en la pré* 
iL\
^spués s© arrojó a la cálle desde la azotea 
IfiU:domicilió, causándose diversas contu-
oido a la casa de socorro, en grave 
t|b» iPasb̂ í lueSO dé curado^ al Hospital. - 
1 ^ 0®. dbe sufre ataques dé enagenación
Torpedeamiento
||g®éfras. — Esta mañana, frénté al Cabo 
un submarino alemán torpedeó al 
tff^do inglés «Britannia», hundiéndolo. 
Pddps trésqientos tripulantes^ cuarenta 
IJé^qnírnuertos y hasi;.antes heridos. 
iJ^Utos barcos eoudajéi-ow a ios náufra^ 
jpí^Glbraltar.' ■. -
picóse que el subuíáríno fuó capturado y 
lí ĉión presa »
í.'liíÁ'’' iinovimiento dé buques
llegado 4® New York el «Mar 
P|térráné;ó», éon carga para Cádiz y Barr
lá.
l^ fóo ie i «Reina Victoria», pará^Sevilla, 
iíiib|ao y escalas.
fizi—ija’ epidemia aumenta en Vejer; 
yVMedinasidonia, extendiéndose a 
, j^ás de -Sahára y Casas Viejas, dondp 
púinerosas las defunciones.
Huelga
p^ír*Las-cigarréras de la fábrica décla- 
|i;A8^Hárde; a las dos, la huelga dé bra-
|á áhora reina franquilidad.
MADRID
Madrid-9-918.
Idcésó de lá crisis
Coílferéiiciá
^i^i^na, conferenciaron Kodríguez de
Roinánones, y este ultimo visi-
St^élqüiadés Alvarez,para solicitar ^ a é lo s  reformistas, ét^diaá'ós sélo negó rotundamonte, no ser aceptadas todas laS con- 
incluyen en la nota oficiosa
^^^^¿ éxc  usóse de aceptarlas, n^onien- 
^|é,; pero pronaetió hacerlo en un
re.
 ̂. (]üiadés insistió en la négativáj; y 
^^j^^^^ánO'nes marohd a su doraicüio, 
g^^lrpropósito de declinar los f ^ e -
Vcf-i! ííVl n.
. A tal efecto, solicitó la venia del rey para 
ir a palacio antes de la hora o'ohvenidí?, 
citud que 80 le concedió, '
Geátito
Bomanones realizó nueva gestión ceréá ̂ el 
señor Cambó, también con resultado negáti** ’ 
vo, y en su virtud hubo de reiterar el pro»», 
pósito de ver a don Alfonso para informarle 
de su impotencia.
Bprnanones
A  las once y media llegó Románones a pa** ■ 
lacio, y extrañándose los berio'distae dé ver,-'' 
le por allí tan temprano, le.dijeron;
—Oreiamps que no vendría usted hasta 
las doce.
—Efectivaraeate, replicó el cou4é, ha^adé- 
lantado algo íni venida. .
---¿TraepisteAJall'ŝ  VW
—Nada de listas; al salirTes dire algo*.-
A  las doce llegó el ruarqués 4® ,Alh.uo<̂ -' 
mas, y comunicó que anoche le llamó p()r 
teléfono el conde de Romanonés, anuncián­
dole haber visitadog Maura, y que hoy, bien 
temprano, comenzaría a realizar gestiQ’ií® -̂ 
para ver la manera de f(mmar.,Go,biérno, .
Esta mañana—añadió — recibí una carta 
del conde, asegurándome que anoche, cuan- 
ds me habló, no estaba todavía decidido a
constituir Gabinete,;
^  las doce y óiiarerita:llegó a palacio el se­
ñor Alba, cuyá preéenciá allí hubo de sór- 
prendor a los periodistas. ' ' '
Manifestó qué cuaÁdo s© hallaba, pñepái’a- 
do para asistirá úáa'vista, reoíBió' él áviSo’ 
dé acudir apalacio^'y así lo^hissófinmediata­
mente. -r-.,
Preguntó puién íbábip^am oontestán#;
dolé los reportera que Romanónos y Alhuce­
mas.
«Pues ya veremos ló'qbé áééiiteoé», 
Alba, y tomó ©l asoeasor.
A la salida
A  la uaa y media en puírto ába,ndc)naron 
da cámara regia los jefes liberales, y Alba, 
que fuó el primero en salir, al Verse pdéadó 
de los periodistas, les anunció, que Romano­
nés les daría la reférencia 4é lo oourifido.
Seguidamente marchóse Alba, permane­
ciendo los restantes ©n el alcázar.
Minutos después'-salieron jántés AlhUcé- 
mas y RomanonéS, mánifestando. éáte que ©1 
rey había querido oir a lo.é diversos repré- 
sentantes del partido li berab^ -̂pn todos ellos 
hubo d©' observar la más fraírca ésprésión y 
la certiéumbr© de hallarse dispuestos a^bus- 
car la sciflupión que sea más conveniente al 
país y a las ideas liberales.
Por Consecuencia—añadió eh cOndé —yo 
-quedo onoargado de formar Gobierno.
Alhucemas; interrumpiéndole, dijo: «S© 
formará un Gobierno con el concurso de to­
das las fuerzas liberales, y las que cada uno 
de nosotros representamos».
—¿Volverá usted,está tarde?, preguntaron 
los periodistas a Bomanones.
—Sí, hacia las seis.
^nsistió en que' todo el mundo había acon­
sejado al reY'la rápida formación de un Ga­
binete. /
Priméro—agregó—-requirió a Al^^®®0áas, 
que no pu4o constituirlo; después me llamó
García Prieto célel^ára^ ;̂ íoou el 
nieíbn diofibs persojS^^’ V'eunfrs^ i ^ p
an nocla /1a‘T?.nmnnnnftSí.
ues?
e  cas  de'Boraa o es. ^ , 
v'- ‘ Íó4á Ia-Íár^bl)ér^an6íi|^^¡^^ su |omi'* 
cilio, aim iw(5ibir.a .u^4ie,’',ni siquiera|a su# 
ami^s'IutimjOs: ' V, ^
íambién estuvo cerrada la puerta p^'a loál- 
‘periodisias. ' , ,/}
; AiáS'oüatro do.la tarde visitó al¿!i^auc^| 
nes el Director general uiP®'|
niébdosé qxyafdé a darle düéfita. dc|áé^|n 
das d© precaución ad0Í)tadáS para-'é^ar qnéí 
se' fiépitieráín- ias '^teraísls^s < de orden pu“{ 
blVoc>j y con el fiít*^!^%OimuÁÍ^¿e. las no ti-" 
cias qué'habih.rocibí^o db.#oyiM^
A  íás cuatro, y García-Prieto
al domioiííp de^B^noiifc-^;.
E l señor Alba%w3j^sent$. A las éinoo y
que
a mi.
Por lo demás,8olo precisa hacer un p(?cp de 
historia para que todo resulte claro.
—El Gobierno que se forme‘¿será, sólo, pa­
ra aprobar dos presupuestos?, preguntóle un 
repórter. /’
—Gada hora tráüs’u obra, replicó el coadef 
Sé aprobarán los présu^iéstos, y después se-, 
goireíuos.
■—¿Tiene usted que hacer alguna visita? .
—No tengo qn© hacer riinguna. ,
Ambos políticos tómarOn los autotnóvüeSj 
y maircharon. '
Gabinete de coiioenfración
A  medio día celebraron una reunión en 
palacio, con éli’éy, loS señores condn de Bo- 
manoaiéS, marqués de Alhucemas- y Alba, , 
acordando constituir uh Gabinete de cop- 
oontración liberal, que presidirá.e^ prluiero., 
Se quedó en que pbr lá tardé. Hévaría el 
condé la lista a palacio.
i OáCoíé ^iéto en e! poder
,,,D|;qi4i4‘Xmenjte .©í sejior .Gaipía é̂.,
há énckrgadb dé formar Gobierno,confirman­
do que los, nimVoó ministros júrafán A las on­
ce de la noche.
Gestionés del conde
Por compromiso
AÍ salir dé ptaiabio encaipiuói^ el conde 
directamenté'a'sn doinicilio. ■
A  las d,0ndé la.tarde recibió allí la visita 
de varios amigos,(l'nieaos dijo,lo siguieifte: 
«El rey me encargó la formación de Go­
bierno, y yo rae hallaba . dispuesto a de­
clinar el encargo, pero don Alfoiisb m© reitej 
ró la. necesidad de cdrfstituir Gábínete y dé 
que yo me hiciera cargo*de la situación. ;>v í. 
Le manifesté que nO iabrigafia l-̂a. espe^n^ 
za de enoon ferar apoyo,;ni me juzgaba con los 
méritos indispemsábles pain foímar un Go­
bierno que aprobara loa, presupuestos, 
Entonces ne me dijo qué los liberafés esta­
ban dispuestos a aboyar cualquier Gobierne» 
que se formara.
En vista de ello examinamos la situación 
del partido liberal, y la probable áyüdá.d® 
dds- reformistas, dlamnu do el rey a García 
Prieto y Alba. p
Cambiamos impresión es e¡n palacio y a mi 
se me dió elencai’go de formar el nuevo Ga­
binete que llevara adelante los ' presiipués- 
tos. ,
No doy nombres del rnuevo Gobierno, en 
virtud.de (j.ué fui a palacio con eí propósito 
de declinar los poderes.
I Solo diré qué se formará un Gobierno li- 
í beral homogéneo.
1 t  En casa del conde
™™,.lal2Ct'Íbí l o. En la fp.uniun Rom.ar.-one?, Alba y
La re.uúión de BoipancneSr-Alba y García; 
Prieto duró hasta las siete.
• A l eáiir dijdercoñde a los periodistas: ■
—Hoy habrá Gobierno.
. — ¿̂Lb préSidiráiusted?
—No digo más sino que hoy habrá <jo- 
bíérno. '




A Jas .siete y diez llegó a palacio el conde 
4e Bomanones y seguidamente le rodearqu 
los periodistas; a quienes dijo; «Todo.se arre­
glará sin pérdida 4e momento, y creó que es-- 
ta misma noche jiirará el Gobierno.
García Prieto
i; A^SPebo de la noche, y .cuando todavía 
éstábai en palácio Románpnes, llegó García 
Frieé)!. 'S '
Lógpénpdistas le dijeron al verlo:
—¿Cómo usted por aquí?
—For ahora nO; puedo decirles nada, ra-f. 
plicó. , .
Alhucemas, sin deternérSé/ entíd en pala­
cio...
- 'ImS,,'-- Camlno de la soluclóft
En la; entrevista de Bomanonés y Garoia 
Prieto con el rey convinieron que formasá 
ipi'uisténQ'g^nie’n tuviera mayor fuerza en ef 
parlaméíítd.
, .pomo tal « circunstancia coneuri‘0 óil eí 
marqués de Alhucemas este pre8Ídirá, encar- 
gáxrdOsé Roraanénes de la oarteVa de Estado, 
y'Alba de la de Hacienda.
Sé ignora qníi^es sean los restantes mi­
nistros, pero se asegura que jurarán a las on­
ce de la noche.
El nuevo presidente
Poco de^iués de las ocho salieróri juntos 
dé palacio, Romanonés y Alhucemas,
Ün centenar de periodistas se Itallaban 
aguardando en la puerta.
El señor García. Prieto les dijo lo si- 
guiente:
«En la reunión que tuvimos en el domici­
lio dé Bomanones, exáminemps lá situación 
política.
El conde, con una bondad y una generosi-' 
dad que le hOnráti, dij'o que yo debía encara 
me de formar Gobierno, por ser quien conta­
ba con mayores fuerzas parlamentarias, y 
quien tendría, por tanW, más autoridad.
Ante tales maniféstaciones, el rey me ha 
encargado formar Gabinete, y ahora voy a 
practicarlas gestiones neóesariás.
 ̂ participar a ustedes
que Boroanqnes ocupará laícartera de Eata-í 
do, porque, en ,estos momentos es más tras­
cendental que nunca la importancia de di­
cho departamento.,
Supongo quo contamos con Alba para la 
cartera d© Hacíénda. .
; Voy ahora a realizar las gestiones necesa­
rias para proveer las demás carteras, y oreo, 
terminó dibiéncloiios,'que esta noche podrá 
ji^^vrel nuevo Gabaiéte.
Comentarios
• A l saberse ,1a solución de la crisis causó 
extraordiní^a sorpresív;; men udeando loe oo- 
mentávios en losoírcnlüs po.1 (ticos .
Se hacía resaltar el hecho de qiui Romano­
nés y Alba, so van a sentar en el banco az.ul, 
a pesar de que, hace unos días so aoometioroh 
con yigPV.eB.PbJl'^lamento. . ,
■ Espécialmén te ■ se enmentabá, en septido 
muy desfavorable para el .señor Alba, -que 
éste formara parto do un Gobierno ci’eado 
paira aprobar con rapidez los presripuestos, 
cuando,hace «nos días también,dijo, desele la 
. 0l>Ó3Íoión,-que no podía transigir con la 
aprobación dol presupuesto sin un análisis 
detenido.
Los republicanos
en algunos países extranjeros, con motivo de 
grandes ánormalidades. ) . ■
Por la tarde se celebraron varias conferen­
cias entré los diputados republicanos y so­
cialistas.
El primer firmantepde la proposición sera; 
Marcelino Domingó; el cual se encargará de; 
defenderla; pero s© duda que él señor ViU '̂*, 
nneva autorice la lectura d© dicha ^propos^^
ción.
La rBforrtsa cónstítücional
Oontinúa . comentándose en los éirculqs po-l
líticos la sepi® d® artículos qué el señor Gó-y 
mez Chaix publica ©n «Él Mundo» tra-tandô  
de la reforma constitucional,
En el anterior trabajo se, ocupaba* del pro­
grama de Moret, cuyo cumplimiento pidió- 
en el Senado ©1 señor Boyo "^lls-uueya, y qué 
©1 señor Gómez Ohaíi considera insuficienté, 
•6 inadecuado a las cirpunste-uéí®® 91̂ ®A’'.̂ .̂ ^̂ ®Í 
samos. I
En ©1 sigaiení® artí(5ulo el ex-dipptadq 
malagueño demuestra que unas Cortes ordi-̂  
Barias no pueden reformar en SUS esencias ls| 
actual Genstitueión, nécesitápdose la convO-l 
oatoria de Cortes Constituyentes. ;
Medida preventiva )
El Director general de Seguridad prohibí^ 
esta tarde a los periódicos colocar en loá 
transparentes noticias sobre la crisis y de| 
exterior, para evitar los alboro.tos de ayer. ¡ 
Hoy no ocurrieron desórdenes, aunque 8| 
algühbs incidentes, por las acaloradas discu-t 
sioues que mantuvieran diversos grupos. ¡
Villanueva
Él señor Villanueva dijo esta tarde que eí 
Martes se reanudarán las sesiones de Cortes,̂  
Gree el señor.Villanue va que los presu-í 
puestos podrán apróbarse rápidamente, mo-; 
difioándolos en diversos puntos esenciales| 
conforme se vaya creyendo oportuno.
Añadió que los votos liberales ascendían 4 
«éieííto sesenta y cinco. i
También parece qu0:se pyopóuen celebrar 
otros mitin es los republicanos y socialistas.
Los elementos d© la derecha realizan; tam­
bién trabajos para una rápida concentración.
Bolsa de Madrid
Nqta del Banco Hispano Americano
renguen, es el ;^rimer general de división qué 
(loupa dicha cartera.
Dia s o la  9
Los ropublioago^
y la solución de ía crisis
A l conocer los republicanos la solución dî  
la crisis., aseguraban una serie de sesioneé 
borrascosas. , _ j
Parece que las minórías izquierdistas iránf 
al Oongi'eso con propósitos de lucha.
Dice Besteiró...
^Francos
Libras. . . . . • . . • •
Interior . . ; . . • • ‘ -
Amortizable 5 por 100. . . .
» »  Carpeta.
3L- 4 por 100. . . «
Acciones Banco H. Americano. 
, »  »  de España . •
» Compañía A. Tabacos. 
»  Sociedad Azucarera . 
»  PreJ^rentes. . •
» Ordinarias . . •
Obligaciones Azucarera . . •
Banco Español Bio de la Plata- 
> Central Me;s:icano ¿ . ■ 
»  de Chile , . . . .
»  Español de Chile . .
C. B, Hipotecario 4 por 100 .
» »  $ por 100 .
A. P. C. Norte d© España. .
»  M. Z. y A  . . . . 
TesolfO nuevo . . . . . .

















































Desarrollo de la cr¡sl¿»
Hablando el señor Beste jro do la constitu­
ción del nuevo Gobierno, dijo, que la crisis 
política no sé ha solucionado aun. ^
Añadió que las cosas van demasiado de-* 
prisa  ̂y que esto es una cataplasma que se ha| 
aplicadcí al, en fer m o..
Nuevo Gabinete
EL^ñor García Prieto, facilitó esta noche 
aíos periodistas la siguiente lista del nueva
Gabinete: . d a ir.
Presidenoia y marques de Alhu­
cemas.
Estado, Bomanones.
Gobernación, Luis Sil vela.
Guerra,-g©neral Bereugueiv 
Mariua, almirante Chacón.
Instrucción pública, Julio Burell. 
Abastecimientos, Garuioa.' 1
Gra^ia y Justicia, Bo-igyíHergadáí 
Haoiéndá, Alba. r
El nuevo ministeriq j nrarg esta noche a las' 
once.
Júbilo en Francia
Viajeros procedentes de la frontera fran­
cesa dicen que los trenes llegaron adornadost 
.con ban4©rás de los países aliados, en virtud 
dé lá suspensión dé las hostilidades.
Romanonés y Melquiades
Durante la tarde, aumentó la , efervescen­
cias en los círculos politivOjSj c^eomeiitándpse 
la complicada tranútaoión ele.la crisis.
Aparte las noticias rtífereiit é̂s a>la conati- 
, tu(ii6n del . Gobierrio, s® comentó éépecial- 
ménte la reunión tiue esta jgíüiana alas do­
ce celebraron los republicanos en el Con­
greso.
. Sobre esta reuujón -guardaron gran reser­
va todos les congregados.
Sin embargo, se supo que a la reunión a sis-, 
tierOB'Castrovido, Santa Cruz, Armasa, Mar­
celino Domingo, Moles, Barriobero y el se-̂  
nador radical Pich.
También asistió, especialmente invitado, 
el señor Lerroux.
Loa reunidos cambiaron impresiones sobré 
.. la,situacjión política, acordando celebrar una 
reunión más amplia el Martes, convocando a 
la misma a todos los diputados y senadores 
del partido, y a los que lo hayan sido en 
otras legislaturas, avilando telegráficamente 
a cuantos se hallen fuera de Madrid.
También se acordó presentar en la prime­
ra sesión del Congreso qua se celebre una 
proposici(Su etioatainada a trascendental ob- 
.¡■/to, aiiá.logo iiJ'OS Iwdios'.que se, realizaron
Aunque .el conde de Bomanoneis-guarda 
grán reáerva, parece que los móvi|pf jque le; 
obligaron -ésta-mañana -a déolfrtá5̂ |ll'pode-; 
res para la formación de-Gobierna, m o fue­
ron otros sino ©1, resultado <dé Su entrevista 
con don Melquiades.
La conferencia que celebraron ambos fue. 
breve y afectuosa.
Bomanones solicitó la colaboración de Mel­
quíades, y éste le preguntó si podía hacer, 
público que inmediatamení^e de aprobarse; 
los presupuestos se; firmaría el decreto de- 
disolución de las Cortes y la convocatoria de' 
unas Gonstituyentes;, a lo cual contestó Bo­
manones que no podía asegurar eso.
Entonces, replicó Melquíades, no puedo? 
efreéerle el concurso del partido reformista.
E l Conde de Bomanones regresó desde 
palacio a su domicilio, donde fué visitado
por números amigos y periodistas.
Manifestó don Alvaro qué cuando el rey lo 
encargó de formar gobierno solo aceptó por 
patriotismo,
Después de la reunión que celebramos es­
ta tarde, expuse al rey la conveniencia de 
que presidiera el nuevo Gobierno el que más 
fuerzas tuviera en el Parlamento, oorrespon- 
.4iendo por tanto la jéfatura del gabinete, al 
señor García Prieto.
Yo—agregó el .conde de Bomanones—mé 
encargaré de la cartera de Estado por ser en 
los actuales momentos la más 4ifieii> dados 
los sucesos que se están desarrollando en el 
Extranjero.
Sobre este particular, dijo don Alvaro quq 
había recibido un telegrama dándole (juenta 
de la abdicación del kajser y de la negativa 
del principe heredero a hacerse cargo de la 
corona, habiéndose constituido con este mo­
tivo un consejo de la Regencia.
Terminó' diciendo ©1 conde qué ©1 fruico 
ministro románonista que hay en el nueva 
gobierno, es,él.^
Jura de ¡os nuevos ministros
A  las once menos diez llegaron los nuevos  ̂
ministros a j tirar el cargo.'
Hasta entoces no se supo la forma cómo 
jquódaba constituido el nuevo gobierno.
El juramento de los ministros so celebró 
con el ceremoniarde costumbre.
E l señor Maura tomó el juramento al se­
ñor García Prieto, y éste ló hizo a los demás,
•̂ "nistros.-' ; ,
í “̂̂ brarou éstos en la antecámaraDespués 06i*. . .
• X.' ,_'Dresiones.regia un cambio de iiu* , . ,
i, .. >1 U  4i.̂ ”dc se reuniránMañana a las seis de ía
en Consejo.
Posesión
Esta nocihe se han posesionado dé las caf- 
teras dé Estado y de Gobernación, los sefio-« 
res conde de Romanonés y Silvela.
Mañana se 'posesionarán los demás minis-.
tros.
Expectáci^n y decepción
Esta noohe se advertía en Madrid gran ex- ■ 
peotación por conocér cómo, quedaría foñma-* 
do el nuevo Gobierno.
La Puerta del Sol, calle de Arenal y los: 
alrededores de palacio, estaba completa- 
men.teJléuos de público, qiie esperaban con; 
impaciencia la lista del nuevo Gobierno.
Cuando ésta se conoció, la decepción; fué; 
grap4®>. poin.cidiendo tpf4PS .©o fio® vidar 
sería efímera.
Los tíüevos ministros en palacio
! El primero de los nuevos ministros que 
I lle^ó a palacio a jurar el cargo fué el de la? 
Guerra, señor Berenguer,
Después se presentó el almirante Chacón.
A  poco llegó el señor García Prieto con el; 
señor Silvela, y después los demás minis-- 
tros.
Los regionalistás
El señor Ventosa fué intñrrqgado esta tar-̂  
de por los periodistas, acerca de la solución 
de la crisis,mostrándose muy reservado res-v 
pecto a la actitud que obse^rvaría el partido 
regio'n alistas.
Dijo quela visita de Bomanones a Cambó 
fúé’ al objeto de anunciarle su propósito de 
declinar los poderes para la formación de 
Gobierno. ^
—Pue» nos han asegunado, le contestaron 
Ids periodistas, que ©1 señor Cambó ofreció al 
conde sus votos para aprobar los presupues­
tos. ■
—No creo-respondió'Vep tqsa—que llega­
ran a hablar de eso; pero nada sé, por quo 
í^uu nq Ule-avistó.con Cambó-
Impresión én Barcelona
Por la tarde se recibieron noticias sobre 
lá iínprésión que hábía producido en Barce- 
ioiiá lá solución dé la crisis.
Segiin se decía, en la ciudad oondal'no ha­
bía sido grátala forma en que se résolyierá 
él conflicto, halláudós© los ánimos muy ex? 
citados. ' f
Esto produjo en Madrid la natural inquie? 
tud, qué aumentó al saberao que lao autori­
dades habían adoptado determinadas medi­
das. ,
Se afirmaba que los pax'tidos de las izquier­
das, así como los eatalanlstas, emprenderán 
inmediatamente cíimpañas iprogresiyaa, y 
quedos nacipualistas intransigentes-celebra-- 
iúan ua,paitan, pQua^i^tefipia dé Maci^. ,
El Consejo de Regenera alemana
Líis noticias,recibidas en Madrid dicen que; 
el Éonsejo de.Begenoia alemana está forma-  ̂
4o en Su mayor parto por socialistas. ?
La vida económica '
En el Consejo de ministros que se celebra­
rá hoy a las seis de la tarde, Se tratará prin-; 
cipalmente de legalizar la vida económica,.
Parece qué las sesiones de Cortes sev sus­
penderán varios dias, con objeto de que se; 
pueda introducir alguna modificación en losi 
presu puestos. '
E, t̂a labor la liará ©1 señor Alba con la 
mayor rapidez posible. .
Subsecretarías
El nuevo sUbsecrétaridde Hacienda será; 
©1 señor Ghapaprieta.
£1 señor Argente no seguirá en lade lus- 
trueción pública, siendo muy posible que 
pase a la de Estado.
La abdicación del kaiser
Esta noche han publicado numerosos ex­
traordinarios algunos periódicos, con la noti­
cia de la abdicación del kaiser.
Alcaide de
El señor García Prieto p  propone ofrecer 
la Alcaldía d© Madrid al (iuque de Almodó- 
var.
La cartera de Fomenfo
Hoy visitará el marqués de Alhucemas al 
señoiv Torres Quovedo, ©spoi’ando convencer­
le p^a  qué acépte la  cartera do Fomento.
£1 nuevo ministro de la Ouarra
. El nueyo Hiinisti‘9 d® la- Guerra, señor Be-
Desórdenes y  vigilancia
Ginebra.—Ep Hambúrgo fian sido ocupa­
dos todos los edificios públicos y inilitaiíés, 
vigilándose los d®P<5sitos de víveres.
’ Diversos intentos de saqueo fueron repri­
midos, procedióndose al fusilamiento dé los 
asaltantes.
Ayer se registraron tumultos en Zashabén, 
y en Wilhctmshaven organizóse una mani- 
fastación integrada por 80.000 almas, pro­
nunciándose violentos discursos. . .
Un orador dijo que, según anunciaba Wü- 
SQn,lapaz solo será duradera cuando el pue­
blo ©lemán ocupe ©1 poder; en otro casó Ale­
mania deberá capitular .innaediátamente,
Confirmación
Londres.—Se cenfirrúa que a petición del 
Gobierno ukranio han entrado en Odessá las 
tropas británicas.
Debates y  dimisión
Berlín.—Los partidos del Reichstag si­
guen celebrando reuniones para disqntir Jos 
términos del armisticio.
gegún parece, no se logrará que él canci­
ller príncipe de Max Badén retire su dipii- 
sión.
Príncipe buido
Berna.—E l príncipe Enrique de Brnsia, 
que se hallaba en Kiel, abandono la ciudad 
en automóviL
Los marineros revolucionarios salieron, ©n 
su persecución, y varios de ellos asaltaron él 
carruaje, teniendo el príncipe que arrojarlos 
del coche a puñetazos.
Los marineros hicieron algunos disparos, 
Hiriendo al chaufíer.
Entonces ei príncipe, viéndose én peligré,, 
cogió el volante del antómóvil y emprendió 
jnarcha veloz, lograndó salvarse.
Peticiones
Berlín.—El Cojmitó del partido social de­
mócrata ha enviado, al canciller la siguiente 
declaración, en la que Sé contiepon sua.^ xi«* 
genpias:
Primera. Que se suspenda la prohibición 
de reuniones.
Segunda. Quela pofipí®̂  y  los( soldados 
mantengan la mayor reserva.
«Tercera. Que el Gobierno prusiano sea, in­
mediatamente transformado ên el sentido 
que estime la mayoría .del Bei(?hstag.
Cuarta. Que la influencia social demócrata 
sea reforzada eú la mayéría del partido en ©1 
Boichstag. ■ .
Quinta. íQuehoy, antes del médio 4i®i ab­
dique el kaiser y rénunoieel krOBttpriu? p.1 
trono.
Frente americano
París.—Los americanos han orpzado el Bto- 
sa con grandes fuerzas, protegidos por la os­
curidad de la noohe.
Los ingenieros,.a pesar del fu?g® bostíg^ 
dor de las ametralladoras y cañonas enemi­
gos, esten dieron cuatro puentes eeróá a© 
Brieulles.
IJno, de los püen.tes fuó destruido por los 
nrOyéStlî ®® contrarios, pero los otros-tresf 
resistieran, y durante todo el dia verileóse 
el transporte deidiJados y cañones, cruzan­
do el rio sin novedad.  ̂ y •
La defensa enemiga se ácsmóralizó por
completo, al apercibirse del poderoso esfuer-
zo realizado por loS americanos tirando  ̂ los 
puentes sobre él rio.
La retira da iniciada en tal inomonto acen­
tuóse por la tarde, picando nuestros soldados
ia retaguardia tudesca, a fin de impe ir os
trabajos del adversario para reorganizarse. 
El- campo de batalla quedó cubierto de 
eadáveres e impedimenta. _
Los americanos se encuentran a «na milla 
de Stenay y se acercan a la ciudad.
El análisis de la situación demuestra él
desesperado aprieto del enemigo.
, Si la.ííueaM©zieres-Bedan-Lorguyen fxiera
cortada Alemania tendría solamente la línea 
férrea dé Liejá ¿ Ambares como única comu­
nicación entre el fi*b.óte y su paiS, que a.n o 
también Metz aislado. j  ■ j
En tal caso, Alemania. SJ:ifriria lá derrPta
más grande do esta guerra.
Eíüccionas
Nev/ York.—La próxima Casa de los re­
presentantes será republicana, en vista del 
últimojescrutinio. ^
El carácter político del Sencido es aun du­
doso. ,
Para la Cámara de representantes han sido 
elegidos 219 republicanos, í 83 .demócratas, 
un socialista y un independiente.
Los últimos informes recibidos del Sénado 
muestran igualdad de votos, sin que pueda 
determinarse''con seguridad,hasta <í uo ser©- 
oiban datos de siete Estados.
E l résultado es incierto aún.
Los demócratas tienen 45 votos en él Sé" 
nado, y los republicanos 44.
Hoy no se anunció el resultado definitiva 
délas votaciones verificadas en Michigap, 
Nevada, New México, Oregóa y Yirginiapp- 
cidental, pero según indicios parecen favo­
recidos los republicanos.
ComunícadQ
París.—El frente de Musa Argona es aho­
ra más bien un nombre que una posición, 
Alemania lucha dósesperádamente por Sál- 
varse de la destrucción.
Los americanos se hallan a cinco' millas d© 
Sedan, cuya ciudad so halla envuelta ©u lla­
mas, iluminando lo que será segunda cntás- 
trofe histórica. ' ■ ^
L.a retirada alemana corre pelígio , ínfiii- 
nente. v ^
Hacia la derecha do Chanery siguió el 
-avance hasta Maisoncillo.
Tomamos Artaulevivér, cruzando el liosa 












elfuego enemigo al precipitarse a iá erilia, 
>donde organizó el terreno basta la llegada de 
Tefoirzjs. V ,
Residencia del kaiser
Cá>penhague,-'Los periódicos dicen que el 
. Îtaiser, después de abandonar el trono, tiene 
intención de diii-igirse a Suecia."
Otros informes aseguran que alrededor 
.4® ^  capital daneíía se está buscando urgqnr, 
, éémeií^e un palacio.
Armisticio fracasado ^
Xiondre».—E l G-oMerno italiano ba lanza­
do una proclama dirigida a los austriacos, 
^ue aún están en posesión do la ilota austro 
húngara.
Ayer,expiró ,el plazo concedido para cuin- 
^plir las cláusulas navales del armi,sticio 
aceptadas por ios austriacos, y basta- la feoba 
, nofaeron curuplidas por aquéllos, dejando 
, de informar a'Italia de la situación  ̂ ele las 
minas y de los bái-cos;
Loa mercantes nobaa sido entregados, y 
la parte die los do guerra que se obligan a 
entregar, tampoco.
Estos hechos se.eonsidétdn suficientes pa­
ré que qiiódó sin efecto el'annístici 6..
Firma el docuuiento olcoman'danto de la 
flota italiana, :
Dimisión
Rema.—El rninisfcq̂ dí) de WuterDbcrg ha
■presentado la dlinifeióv.,/ ' ' ■ "•
^aris.—3>arante la nocUo. ha liábido acti­
vidad de la arfcilléria ,v ametralladoras en
.varios puntos dél iren té.
IKsta rnaúana'nuestras tropas han reanu- 
avance eu toda la l.ínea-
Oficiai
XíOndres-— Las fortalezas de Manbeuge 
han sido capturadas por los.re^/itnientos de 
guardia y la división riúmerd;62.,
Nuestras tropas han realizado puetioa, pro- 
.í-.gresos al, sur de la ciudad, oiicont-rándose al 
• ©8te de la carretera de; Avesues a Macibouge 
y entre el canal de Mons, donde continúa 
nuestro avance.
Entro el Escalda y el canal do Ancint 
avanzamos hacia Poro>vetz, ál norte do Tour- 
nai.
Nos hemos establecido en la orilla este 
del Escalda, cerca de Herinnes y Berhgon.
Parte
fiiOina.—OóT'tinúan los tnovimientos, si­
guiendo las cláusulas de! armisticio.
E l paso de E-eschen ha sido ocupado ayer. 
Las noticias que-llegan del Alto Mando 
confirman el empuje demostrado en todas 
partes por nuesti*as fuerzas.
Los batallones alpinos de Piave y Cafore, 
el octavo batallón de ciclistas, bersaglieri, 
Tegimiento de lanceros de Mantua y la sépti­
ma esciiadrillá de ametralladoras blindadas 
han.iTiBreoido el honor de citación especial.
Lucha en Oriente
París.—Entre el Vesle y Mitubrance los 
■ americanos ocuparon importantes posiciones 
ep la orilla norte, después de romper la re­
sistencia alematia. ,
E l enemigo al,replegarse ha destrozado un 
puente sobre el Danubio.
Los servios prosiguen su avancé hacia el 
norte, siendp acogidos en todas partes con 
gran entusiasmo.
En Bosüiz los servios marchan sobre Sara-, 
Jen. llamados por el gobierno yugoeslavo.
Ehkáiser ha abdicado y el^kromprinz no 
acepta la corona.
Depósito de municiones volado
Eoma. Al volar el depósito de municio­
nes de Gidere fueron destrozados cuatro 
globos enemigos.
Decreto
, Londres -r-Sa ba recibido ésta tarde un ra- 
diograHaa de Berlín diciendo que el canciller 
- imperial, príneipe Max de Badén, ba publi- 
tado el siguiente decreto;
«E l kaisQryelkromprinz están decididos 
a renunciar al Trono.
El canciller alemán seguii'á sus funciones 
hasta que los asuntos relacionados con la ab­
dicación del kaiser y, lá renuncia del príncipe 
heredero del Trono imperial alemán de Pru- 
8Íay el establecimiento de su regencia no 
haya tenido lugar.
Para la i*egénoia va a nombi-arse al diputa-- 
do Ebert y Lay el propósito de,votar una Ley, 
para el inmediato eatableoimiento del sufra­
gio úniveasal y comuniear a la Asamblea 
Constituyente Nacional de ALlemania que 
detei-minará la forraación del futuro Gobier­
no de la nación alemana y do aquellos pue­




Berlín. -H a  dimitido sn cargo el coronel 
genéral jefe Lensuigon.
También haii dimitido varios raiiusthos 
prusianos. ,
Condiciones del armisticio aliado
Berlín.—La.s condiciones dol armisticio 
fueron comunicadas a nuestros plenipoten­
ciarios para su aceptación antes del Lunes 
próximo.
Dichas condiciones. no han llegado aún á, 
Berlín.
Contra Alemania
Cristfania,—La cámara oficial de la marina 
mercante noruega ha adéptado las siguien­
tes resoluciones.
Que las autoridades noruegas eviten y ha­
gan desaparecer las muestras y marcas co­
merciales alemanas.
Pedir a todos los compatriotas honrados 
que se abstengan de toda relación con la po- 
lenoia que ha asesinado a tantos marinos no­
ruegos.
Foch y los plenipotenciarios 
alemanes
París.:—Ayer el mariscal Foph ordenó que 
lucsen llevados a su presencia los ministros 
plenipotenciarios alemanes.
B1 presidente plenipotenciario alemán, 
hablando en francés, anunció que el Gobier­
no alomáu fuó avisado ¡)or el presidente de 
les Estados Unidos gue el mrriscal Foch te­
nía autoridad e instrucciones para entregar­
es las condioioues del arm isticio aliado.
Añadió %ue Alemania había riombrado slis 
PienipptenciaríoíS íy qne éstos de'.eabnn co­
nocer fasaé^ndipiónes de armisticio '-ivo fir­
marlo eventoalmente.
Entonces el mariscal Foch dió lectura 
al documento detenidamente.
Los delegados alemanes hicieron pocas 
observaciones e indicaron simpleménte-que 
la dificultad material estaba en la ejecución 
de la cláusülá secundaria. 
y Ultima rheiitd'ei-je fe alemáo pidió,en bien 
de la Humahi^ad, que se Qrdéñe la suspen­
sión inmédiatfi ícelas bostilidades.
El mariscal Fbcb contesto que no podía 
tratarse de ello, pues la única solución admi­
sible sería después de la firma del armisti­
cio. ■
Foch da cuenta de ía entrevista a 
Clemenoeau
París.—Después ele su entrevista con los: 
plenipotenciarias alemanes, ■ el mariscal 
Foch redactó un telegrama al Presidente del 
:Gonsejo, diciéhdole que ba'bía entregado las, 
oondioiónes de armisticio a los ofioiafes ger- 
TUános, anunciándoles que, envía un repre- 
séntantecon el énóargo de dar cuenta al iele' 
dei gobierno de los detalles de la entrevista.. 
Aun no ha sido ésta liécba.pública.
La respuesta de Alemánia
,. París.^Si la respuesta def Gran Gíiartel 
general alemán se hace pór igúal conducto' 
que se, han enviaclo.las condioianes.de fo’rais-: 
ticio, llegará esta noche.
Lo que ocurrirá er? Alemania
Berna.—Después de la abdicación del kai­
ser, se provee que en Alemania ocurnrálo si-' 
guíente:
El Priticipe Max de Badén será R-g-mto 
del imperio, nqxnbrándose Canciller,s Ss''h'='i- 
lleúiann.
Caso do que éste no a^ei.dar?, será nom­
brado. Eborg. '
La revolución en Pcsiín
ILa Haya.—.Los periódicos publican noti-; 
,ciág de haber estallado rn ̂ Berlín graves in- 
surrécoiones, ’
'Según diohas’úoticias la capital a.lemána 
sé bailaren poder de los insurrectos.
Támbién circulan insistentes rumores dé 
que en fíamburgo han sido inoéndiádos nu­
merosos edificios, entre ellos el Ayunta- 
naién to. / ' •
Huelga de ferroviarios en Alemania
La Haya.—Se sabe que en toda Alemania 
ha estallado la huelga general de ferrovia­
rios,
Abandonaron el trabajo más de dos mil 
ferroviarios.
Repatriación y tranquilidad
Berlín.—Noticias recibidas de Yiena di­
cen- que sigue la repatriación de los prisio­
neros de guerra.
También dicen que en la capital del impe­
rio austríaco la tranquilidad es absoluta.
Sublevación
La Haya.—Viajeros llegados. de Alemania 
dicen que se han rebelado las tripulaciones 
do do,s acorazados alemanes anclados, en 
Hamburgo, obstruyendo la entrada del puer­
to para evitar que puedan entrar más bu­
ques a reprimir la insurécción.
Hubo muchas explosiones en los edificios 
cercanos al puerto, sufriendo aquéllos des­
perfectos grandes.
Todos los cristales quedaron hechos añi­
cos.
Las pérdidas sufridas sen enormes. 
Numerosas personas han resultado heridas 
de'gravedad.
' f;
daha el escuadrón de caballería detesta ,0o- 
mandancia, ha sido ascendido ai empleo in- 
mediar.o, ' . ■ . v'' ; j
Nuestra felicitación más s in cera ..-i’,: ,.t:
Guarda cama, aquejado de uu 'fuerte cata­
rro, el distinguido joveu don Fernando Gar­
cía y García de la Heguera. .f
Celebraremos su pronto restableeiuijpnré-.
♦* *
Eu Palma de May orea, dónde residía, ha 
fallecido el joven don Bartolomé .Teps;, so­
brino del ciiito capitán secretario dl̂ l "íregi- 
I miento de Borbón don Diego Navarro Baiges,' 
al que por tal mptivo enviamos el más senti­
do pósame. . ,
Se encuentra enfermo un hijo de el secre- 
cretario d© Junta provincial de primera 
enseñanza don Julio Leiva Linares. ■ 
Deseamos su .inmediato alivio. vi
♦* *
, Ha frlleoido én Málaga, víotirná'de rápida 
y cruel enfermedad, la bellísima Señorita, 
Pepita Berna!. ' '
Enviamos a su familia la expresión:- since- 
de nuestra participación en Su dolórt'- H
Ayer falleció el señor don Njeolás jlamos
Menéndez, estimado amigo nuestro. '
Era el íínádo persona, muy apreciable por
las bellas oualidadfs.eue ate.soréDa.:
Hoy, a, Jas cinco do la tarde, se verícará e l ' 
.sepelio del. cada,ver en el cementerio d« tían- 
Miguel.
Testimoniamos a la yiitdp y demás .familia 
doliente ia^'spr' síóir.d,e nupsíropésamp, .
S P O R T - V tL O  M á L A S A
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BENEDICTO
DEGIilCERO-FOSFATO DE CAL, CON
Infalible contra ía Tuberculosis, Catarros 
orón lcós, Bronquitis y Debilidad genera!.
Depósito: Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid, y de 





Lo mejor es beber eá cada una dé 
sus comidas la mejor agua minera! 
que «é iprepara usted mismo vertiendo 
en un litro de agua un paquete de
LíthinésdeiD'Cuslín
Asi se curará rápidamente toflas las 
afecciones délorosas que tengan como 
origen este veneno : el á c id o  Ú rico.
REOMAtlSMOS, GOTA, PIEDRA.
Hoy Domingo 10, o. ltr;bra.rá esta entidad 
una excursión a Vebz-Málaga, que  ̂ tenía  ̂
anunciada pa.ra el Domingo antei îor y que. j- 
hubo necesidad do auspond-.-rla a causa de 
Ja lluvia.
La salida será a las sois y media de, la ma-> 
llana.
La caja de 12 
paquetes para ha­





En el tren de las,12 y 35, marcharon ayer 
a Ma,drid, don'Ricardo Moneda, teniente co­
ronel del regimiento de Ceriñolá y don. Víc­
tor Garda Martín, módico oculista de la Ca­
pitanía general dé Melillá, de cuya plaza vi­
nieron poí la mañana.
A  la corte fué también y de allí se dirigirá, 
a Bilbao, don Homualdo Tejares Cidros,in- 
geuiero dé minas.
, Á  Valencia, don Eduardo Barrios Eovira.
A  Almería, don Joaquín Albarracín Bami- 
rez.
A  Granada, don Rafael Martín Merino.
A  Algeciras, don Emilio Roger Martínez 
y su bella bija Asunción.
A  Gasaríebe, el director de los Altos, Hor­
nos don Antonio Ber^rón y su distinguida 
esposa, el ingeniero de dicha fundición Mr. 
Soissou y el médico de la misma don Fran­
cisco Garci^ Guerrero.
En el de las dos y quince regresaron de 
Madrid, nuestro estimado amigo don Cándi­
do Lobera, director propietario dol periódico 
melillensé «ElTelegrama del Riíf» y sube- 
lía esposa; la distinguida señora dé don An­
tonio Germaiu, su hijo don Antonio y su Í>e- 
11a hija Pepita.
De Murcia,don Ensebio Palacio d© laFuen- 
t© y señora.
De Granada, don Miguel ZerÓn Portales y 
su bella bija Elyira.
De Algeciras, don Ramón Godoy Jiménez 
y de Ronda, don Francisco Reyes Picón,
De Córdobaj don Hei’mejiogildo Suái'ez y 
de Torres Cabreras, y don Francisco Sturia 
Romero. , ,
De Bobadilla, don Manuel Ruiz Alvarez.
La compañía de Llopie nos sirvió anoche 
el estreno' d© la novela escénica en cinoo 
cuadros, considerados en tres actos, original 
de don Jacinto Benaventé titulada «La in- 
macuráda de los dolores», obra hecha por su 
autor para que la representara la distingui­
da actriz Mercedes Pérez de Vargas, en la 
funéión de su beneficio. ;
Quienes han seguido con admiración cre­
ciente la intensa labor literaria produerdá 
por el autor de «I^os intereses creados», «Lo  
cursi», «La fuerza bruta», «L a  esctiMa de 
las princesas» y tantas otras comedias que 
todos consideramos qomo verdaderas joyas 
de nuestro teatro contemporáneo, encuen­
tran aminorado el fervoroso culto que le 
rindieran cnando en obras como «La inmacu­
lada de los doloyes», no hallan al que con 
soberano acierto sa,tirízaba los vicios y eiro- 
res de la sociedad y manejaba cómo pocos 
escritores los «muñecos» esoénicos,haciéndo­
nos vivir la realidad.
La obra estrenada anoche, digámoslo sin 
rodeos, desmerece múy mucho de las cita­
das. Parece que asistimos a los primferos 
silabeos literarios de un escritor novel en el 
que se aprecian aptitudes para, hacer cosas 
mejores. -
En un bello cuento de cualquier revista 
ilustrada encajaría muy bien todo lo qiie 
don Jacinto nos refiere; pero llevado a la ca- 
ceba se iiQS antoja bien poco real. '
De este nuestro sentir participó también 
elpúblioo,que no aguardaba,cpmo otras veces, 
que cayera el telón, para exteriorizar con sus 
apla^q^ el debido tributo de consideración 
baci^ll^estro primer prestigio dramático 
Tau Í^Mml final de la comedia se oyeron al­
gunas palmadas. '
los intérpretes se distinguió la señora 
Sampedro que ha acertado a comprender el 
falso carácter de la muchacha que consagra 
su vida al recuerdo del novio fallecido, poco 
antes de la boda, hombre que no merecía tal 
sacrificio y de ahí la falsedad apuntada,pues- 
to que nós enteramos de que era uno de esos 
señoritos «bien» que no sirven para maldita 
la cosa. ' , , ,
E l sacríficio de Asunción, así se llama la 
protagonista, sólo beneficia a sus padres, se- 
res'egoistasy calculadores que en la morada 
de los marqueses, padres del difunto Victo- 
rito, gozan de bastante predicamento.
Los señores Llopis y Molinero, son tam­
bién dignos de mención. :
Jw*
'í-
ÍB)DepotitArio ÚBÍeo para Etpa&a:
DALMAU pLlVERES 
IA la Indiútría,' 14
BARCELONA >.r ea toda* la* buena* (anaadá* y alnaccaet.
Precio: í‘20 pesetas ía oaja
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PASTILLAS PeCTORALES DE
o .p j e r í h d e H1j { ]
En farniaeias jidrosoerias, OTmqum.
*  *
. ** *
Anoche, a las nuevb,se celebró en la Iglesia 
parroquial de San Pablo la boda de la simpá­
tica señorita Angeles Navas Sevilla, con 
nne-stro particular amigo don Enrique Mal- 
douado Galán, siendo padrinos el conocido 
industrial don Francisco Navas i Sevilla, so­
brino de la desposada, y su bella esposa doña 
Carmen Jiménez.
Actuaron de testigos don Alonsp Fortes 
Jiménez, don Antonio Dueñas Rniz, don 
Luis García Rodríguez y don José Puórtas 
Ruiz.
Deseamos muchas felicitaciones' al nuevo 
rhatrimonio. •
** *
A  Granada marcharon en automóvil los 
marqueses de Torreselaras, después dé estar 
breves días en esta.
** *
Nuestro particular amigo don Francisco 
Ballestero, capitán de carabineros, que man-
Para esta noche habíase anunciado la se­
gunda representación de «La inmaculada,de 
ios,dolores», pero por consecuencia de ,re­
pentina indisposición de la señorita Jipié- 
nez Baroeló hay que alterar el programa, po­
niéndose en escena en lugar de la obra de re­
ferencia, la adaptación escénica de la novela 
deGaldós f<Maríjinela>?, gr;an éxito de Mer­
cedes Snmpedro. , . f
Petít Palaís
,«La barba de OarrillÓ> , obra estrenada 
anoche por la compañía de PoíTódóñ, es una 
«astraoada» más do la debida al inagotable 
proveedor de este género dislocante, señor 
Muñoz Seca.
E l público pasó rato, que era lo que se 
trataba de demostrar,y otorgó sus aplausos a 
los actores.
Antes se estrenó una cosa en un acto -tite­
lada el «Teniente de alcalde de Zalamea», 
que pasó sin pena ni gloria.
Es tan grande «E l alcalde de Zalamea», 
que no hay teniente que puede sussituirlo 
en el cargo. '
Vital Aza
El cartel que se anuncia para hoy en este 
teatro es en extremo atrayente, pues por la 
tarde se pondrá en escena la comedia «La 
^an  familia», que con tanto éxito ha sido 
estrenada por la compañía del señor Camez, 
completando el programa de esta función
.Es el'., mejor iónico y nutritivo para convaiéclentes j' 
I personas ciébiles.. Recomendado contra ía ínapeteheía ' 
® maias digestiones, anemia, tisis, raquitisma - ,
Pídase eh farmacias y en ía déla uto,r,'León 13, K̂ .ádrid
vermúoh, el entremés del joven autor mala  ̂
gueño Pepe Bueno «La viuda de la vida».
Por la noche y para comodidad del públi­
co se celebrará una sola funojón que comen­
zará a la^ ocho y tres cuartos  ̂representándo­
se el grandioso drama trágico de Sardón «La 
Tosca», obra de gran visualidad y do estraor- 
dinaria tensión dramática.
Además, la representación de esta obra 
ofrecerá la novedad estraordinaria de én eL 
acto del fusilamiento, el barítono señor .del 
Valle cantará la romanza del «A dios a la vi­
da», de la ópera que lleva el mismo nombre 
de este drama, como final de fiesta, se repre­
sentará el gracioso entremés de Ramos Ma- 
tín «Que nos entierren juntos».
Pasoualini
Hoy se proyecta por última vez la maravi­
llosa' pelícn-la de larga duración «Almas 
errantes», lindísima película de escenas ex- 
tráordinatias.
Figurarán en el programa otras ointás. La 
sección empezará a las. dos, regalándose los 
juguetes a las tres.
raña, de la Merced de Málaga, respectiva 
mente.
N o t i G i a s  d e  l a  n o c h e
Eá la Aúdiéncia de Granada ha tenido in­
greso el siguiente pleito: /
Juzgado de la Merced de Málaga, .la S.pcie- 
dad Villaplana Marín, con la Compañía de 
los'ferrooarriles'. Andaluces, sobre reclama­
ción de cantidad".
Han empezado a hacer uso de treinta y 
quince, días de licencia que les ha sido con­
cedida a los jueces d© iristrucción del Oólme- 
nar, don Alejandro Bónet y don Rafael Sa- '
Terminada la licencia que "venía disfru­
tando, há vuelto aénoárgarse de su puesto el 
juez da instrucción de Ronda, don Manuel 
Heredia Trevilla. '
Haíaliecidp el jefe de la Sección de Cuen­
tas ŷ  presupuestos . del Gobierno civil, don 
Salvador Povéa.
Reciba nuestro pósamela familia. ; •
E l tomador conocido por «Ohicué» que el 
Domingo pasado recibió graves heridas por 
cousecuencia de disparos hechos por un 
guarda del muelle, cuando dicho randa ro­
baba carbón en compañía de otros rateros, 
falleció ayer en erHospitál ci"vil.
A  las tres de la madrugada de ayer, fugó­
se ©1 «Ohioue», del benéfico establecimiento, 
en paños menores, presentándolo después su 
madre envuelto en lina manta y casi sin co- 
héóimiento a causa de la fiebre.
ACEITUNEROS
Para coger aceitunas, â  destajo, en una fin­
ca de esta vega, se desean dos o mas fami­
lias compuestas de 3 0 4 hombres y 6 u 8 rnu- 
jeres—no niños*
Buenos precios.—Darán ,razón en la .Tién­
da de la Márina, Puerta del Már,' nüníéro 9.
H. LINARES
de FRANCISCO BÁEZA 
= señores viajeros en-
confortabl es habifedó- ■
tJIfér̂ oni luz
Comedor de J bonito jardín y servicio a 
todos los trenes. ^
B E G í S T » a . . & n ( . «
. Juzgado de Ia..Méríe4 !̂i'fJ 
Naoiixiientos.-Antonio Sánohtt 
.cisca Román Caparrós, Josefa 
Santiago Pérez Llórente, Victoj^i'^*^ 
zález. Encarnación Durán JúorejDL̂  
Ramírez González. ' • .
, Defrmoiones.-— Miguel Sái^ché0j| 
¡Salvadora Ramírez' Á.cevédoi 
Montáñez, Pilar Gómez MenaJ 
guez González, José Tallón 
Gallego JBuiz y Ramón Maquedá .i"̂ "" 
ja ẑgado delaAÍameáiící̂ ;̂ ,̂ ^̂
Nacimientos.—̂  Manuel Oorté^
Luisa Sánchez Eodfl¿'uez, MaríaJ 
vas Gasi.’ari, Dolores Edp'aña Jírééh 
nio Granados Lozano y Dotti:ing"o|SÚ!l 
chez. ■ .
Defunciones.—  Rafaela Corrales' 
Bartolomé Ruiz Jaén, María Téré^  
de la Torre, Rafael. Alcázar Ri'^í^í^ 
Alarcón Robles, Antonio IbáñeiíS;i|.,̂  
Francisca González ViÚoái'esy ̂ J^Í^|
Alcoba. ■ ' ' /
' Jnzgado de Santo í)oirtingô |íi|
Nacdmientos.-*-Euriqueta' Míp^ntij 
Manuel ÍBaquero Zúñiga, Jóse 
Ríos Martínez, Juan 
Oarmona Orbiz, Carmen Oórdabá'BíV'' 
tolomó Montaño MontiéL ."•'h 
Defunciones.—Eduardo Morales Tbn 
ca, Manuela García García, Antoni,^ 
Román, Dolores Alcántara NaVarép 
Muñoz Paez,. Ramón Rodríguez, 
Concepción Cruz de la Torre.
(«Maw;MK»aUIIMMII*l*IMUIIiai!BÎ ^
Tiempo lluvioso ,en nuestras opsiî
Sur. '. ' , V'
Galeriiá ipedia en las oostaA'í, 
.Cantabria. '
La temperatura fiié ayer en 
grados. , . : . - i' */ V'V'lJÍS
A bordo del drucero de guairdiaíf':^ 
«Reina Regente» se encuentran 
la grippé más de'150 tripulantoR.
■■■■'■. ■ ■ ■ ■ ..-I'
. El cañonero «Ropalde» terminó 
cargar c.arbÓH. '
En breve fondearán en nLl®,3tra> 
vapores oon*©oé de América ^Martíñ;lf|| 
y «Algorteno». , : '? ■
Para dedicarse a la navegación " s ^ í  
bieron ayer eh la Comandancia dó ld„ 
los licenciados del ejército Mahuef^ 
Sánchez, Manuel González Terol y
cía Cóspedesv. ■
■- l
Ha sido pasaportado para San Feréáplq 
padré'dol inscripto Antonio/Gotizáltót't 
mona. ■ ■ ...
ÍH.STílüCCIÓli PÜBLICS: :'*íát á
La maestra de la escuela de niñas de Arc  ̂, 
les, doña Ana Mesa Santaolalla, ha:fall0oí4ffi 
en dicho pueblo, víctima de la «nfermédádi| 
reinante,.- o-..
En la Sección Administrativa de primera 
enseñanza se ha recibido,procedente del RecJ 
torado de Granada; un título de licenciad^ 
en Módicina, extendido a nombre des! déi
José Ruiz Rodríguez. ' - '
' '
Ha sido nombrado sustituto , .del' 
de esta provincia, don Cándido Lóp "
que se encuentra en , Madrid, doh’^  
Montilla Benítez,- .
Se ha posósionádb delá eSoiléla 
idel Moral, la maestra doña Mar^




Por diferentes conceptos ingreiái 
en esta. Tesorería de Haciéndé. 
pesetas. .
Ayer constituyó en esta ’Tesoiv*.f« 
ienda un depósito do Í5pesetáS'dé!ipii!: 
tiérrez Ruíz^ por el 10 por lOOvdé̂ ;'' 
de aprov.eqháraiento de leña deU 
nominado. «Sierra blanquilla,»- 
de Cortes déla Frontera.
La Admiuisfcraoiónde ContriB î 
aprobado para, el año próximo fdí¡¡‘ 
cédulas personales del pueblo dje,'í. 
déna, ■ . ' *!','* Hv’iniii
~  A",'''/4'
E l ingeniero jefe de montes!
señor Delegado de Hacienda^ 
báda y adjudicada la subas,ÍA 
miento de bellota del mopte^í 
«Cancha,» término municií)^ ¿te 
Frontera, a favor de don Ariton̂ 5̂ ¿
Por el ministerio de la 
concedidos los siguientes rétírésf'^ 
Santiago Julián Morenp, cara 
pesetas. V -
Juan Iglesias Marín, gúardik OJC' 
pesetas. - , ' '  "¿c
Don Isidoro Serrapo <‘Goxizkl&z,'/á 
tercero de oficiáas multares, 487‘5| 
Don José Gonzáí^' Perera, A  
38'02pesetas. '
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